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EJEMPLOS ELOCUENTES 
D e m o c r a c i a , y p a t r i o t i s m o . 
~* r — — — — ^ 
El Gobierno francés ha acordado la disolución de la Confederación Ge-
neral del Trabajo. Es decir, el Gobierno de una de las naciones más demo-
crálicas del inundo impide el funcionamiento colectivo de uno de los nú-
cleos obréros más importantes del mundo también. 
Y esto, sin que de la Confederación General del Trabajo francesa haya 
partido una terrible serie de crímenes sociales, porque de haber sido así, a 
buen seguro que los mangonea dores y jefecillos hubieran pagado en manos 
de la justicia el cobarde delito de la inducción. 
Es oportuno recoger el hecho, paira hacer las lógicas comparaciones y 
llegar a la conclusión de que mienten los qué pregonan que eñ España sólo 
trabas pone el Poder público a las colectividades obreras y que vafinos con-
tra estas mismas colectividades los que un día y otro aconsejamos a los 
trabajadores la expulsión de ciertos elementos, que, revolucionarios unos y 
vividores los más, van llevando ai obrero por derroteros peligrosos con gra-
vísimo perjuicio de los sagrados intereses del país. 
Esta es la consideración en que se funda el Gobierno de la República 
Iraucesa al decretar la disolución de la Confederación General del l í a -
bajo. 
Ya son demasiadas huelgas, demasiados conflictos sin causa debidameu 
le justificada. 
Se ha conseguido el máximum en los jornales, y como en el fondo de 
los conflictos se advierte la existencia de un plan revolucionario, el Gobier-
no ha procedido con tan plausible energía. 
¿Qiié hablan de España los vocingleros del libertinaje? ¿Qué dicen aho-
ra del acuerdo adoptado por lá nación democrática a que con tanta frecuen-
cia se ha recurrido para hacer resaltar un pretendido reaccionansmo en los 
Gol liemos españoles? >ĵ> 
En España están las cosas y se desarrollan los acontecimientos de for-
ma como para decretar análogas medidas y todavía se escucha, y se atiende 
y hasta se llega a pactar con los que, en otros países, estarían pagando en 
manos de la justicia delitos de repugnante inducción. 
Y se habla de presión, de agobio, de coacción sobre la masa obrera. 
Y no sólo se escucha la injustificada lamentación, sino que se llega al 
extremo de relevar en sus puestos a los hombres que, en su esfera de acción, 
p i e c u r a n el bien social, la tranquilidad pública, aplicando la ley a los que 
n i! vierten en tiránico un movimiento que debiera ser de amor y de paz. 
E L M IN ISTRO Y L O S P E R I O D I S T A S T I R O D E PICHON 
Contra el aumento de las La copa de la infanta 
tarifas de Teléfonos. 
POR TELEFONO 
M a i h i i i , 13.—A l a h o r a acos tumbrada 
Káú si(i(, n e i l m i o s los per iod is tas p o r el 
m i n i s t r o de la Gobernac ión . 
Este coiafiifüió d i c iéndo les qne h a b í a se 
.ña lado ios viercies y sábados para rec ib i r 
u M i i r . ü ' i a s en el m i n i s t e r i o . 
\ i i a d u i que a los d ipu tados y senadores, 
asi i o n i o l amb ién a las Comis iones p r e v i a 
mente anunc iadas , les r e c i b i r á los m ismos 
días y a las m ismas horas . 
H m a y ó l a convrersacion sobre l a s rec ia 
maciones hechas por los d i rectores de Agen 
t í as peri-odísticas c o n t r a l a p re tens ión de 
"ta Compañ ía P e n i n s u l a r de Te lé fonos de 
aumen ta r e l costo de las conferenc ias , y 
¡i Bainlstro d i j o que es tud iaba con i n te 
Í<S d icho asunio. 
i ñad ió q u e . pa r ap ' l t ima i l lo esperará a 
que tome posesión dei cargo e l d i refctor 
genera l de Comunicac iones, cuyo nombre 
mien to f i r m a r á m a ñ a n a e l Monarca . 
Espera ej señor B e r g a m í n que p o d r á Ue 
garse a . I i n acuerdo ent re las par tes in tere 
sadas. 
Hespecto a i con f l i c to de las m i n a s de 
i v i i a n o y a , d i j o e l m i n i s t r o que está rea 
l i / .ando gest iones p a r a una so luc ión , y que 
esperaba de l a c o r d u r a y sensatez de los 
dDjroros que. éstos esperen con c a l m a el 
resu l tado de las gest iones que v iene rea l i 
zando cerca de Compañ ía . 
doña Isabel. 
POR TELEFONO 
M a d r i d , IS — H o y h a n t e r m i n a d o en 
t i r o de p i chón las p ruebas p a r a 
la copa de la i n f a n t a d o ñ a Isabel 
Fi lé ganada po r .1 señor Qu i 
íef teia. qub 'n de 23 t i ros m a t ó 22 p 
E L TEMPORAL DE LLUVIAS 
Inundaciones en la 
Corte. 
POR TELEFONO 
¡ftadlidi 13.—Durante Lodo el Oía 
•ha eslaíilo lloviendo LoiTencialiiinilc, 
granizando y nevando. 
Muchas calles se han inundado. 
Ha habido momentQ en lá plazai de 
Castelar, junto a la Cibeles, que el 
agua rebalsaba» la altura de las aceras. 
En el paseo de Recoletos se han 
inundado los sótanos. _ 
Rn las calles de San Pedro, Alcalá. 
-OpUBt|T? ÍH lb UOJOlAh} tól l G[ 3íp S.)'J 
chas casas se han inuiulíido lambién. 
Los bomberos han ÍU IKÜ ÍW cóíi lirón 
tilud a todos los sitios,tiecesarios. ira-
bajando muy activamenle. 
Fl • Míun zana res se ha deshoi-dado. 
inundando los lavaderos y poniendo 
en peligro la ribera. 
Fuerte pedrisco. 
Córdoba, 13.—Ha caído un fuerte 
pedrisco qué ha rolo numerosos cnsla 
les y ha causado impohantes daños en 
los (-ampo. m 
UNA R E A L O R D E N 
Supresión de la Aduana 
de Suances. 
M a d r i d , J3.—La «Gacela» mibUca nna 
r e a l o rden del i iL in is ler io de Hac ienda dis 
pon iendo : ^ 
«•.PrimiQro, L a sup res i ón ¡de l a fAidnana 
ter res t re de Heoho (Huesca) y las m a r i t i 
mas de Puer to de t a Selva del Mar 'Go 
roña) y Suances (Santander)' ', quedando las 
m a r í t i m a s según a. c o n t i i i u a r i n n v i ' \pn-
sa, como p u n t o s hab i l i t ados ae tas Aüua 
ñas más. p r ó x i m a s , cuyas res, i vas ad 
minis t raf . ; iones [ in t lervendíán las opera ció 
Lnes que en aqué l l as se eíeqtúén y f a c i l i t a 
' r á n los documentos necesarif)s; Pue r to de 
l a Se lva de l M a r se cons ide ra rá Gomo p'un 
; lo h a b i l i t a d o de l a Aduana de ( auai isf .-
I y Suances de l a í d e m de Requejada. 
j ¡Segundo. Que iduando los pa; t icu| lares 
I in teresados efectúen operaciones comerc ia 
UNI" O T A - O O JS/L I O J \ . 
¿Tú sabes qué es eso de la «Liga de la Alpargata»? 
Hombre, pues el único procedimiento para que los alpargateros «Se pongan las botas». 
LA REFORMA D E L TIMBRE 
Lo que opina la Cámara 
de Comercio de Madrid. 
POR TELEFONO 
Madrid, 13.—La. Cámara de Comer-
cio de Madrid ha preseniíwdo al minis-
tro de Hacienda un escrito que segura 
méate responderá al -criterio generai 
de todas las clases productoras y mer-
ei modo cómu 
la ley de 29 de 
de la ley dei 
EN E L CASINO DEL SARDINERO 
S a n t a n d e r , s i e m p r e p a t r i ó t i c a 
Couió lian de regir las innovaciones 
el díui .io, la Cámara reclama la inter-
vención ministerial para que en el re-
glamento de aplicación se subsanen 
errores iundamentales, injustos y lesi-
vos, y señala, como de urgente reme-
dio, el que englobe en el impuesto, sin 
(iiit lenemcioiies, todos los productos 
o ari/ÍGulós específicos naturales o in-
E l catedrát ico de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , 
señor L langués , a l ud ió a las man i fes taq io 
nes separat is tas de Barce lona , d ic iendo que 
son obra de locos y ma lvados . 
E l sef ior A r t i ñ a n o l i i zo el resumen de 
ios d iscursos , celebrando e l éx i to del mí 
t i n . 
L a s conclus iones í u e n m aprobadas por 
u n a n i m i d a d . * 
E L TRIGO ARGENTINO 
Aye r se rec ib ió a u t o r i z a c i ó n de la Corni 
sa r ía de Subsistencias p a r a l a en t rega del 
t r i g o a r g e n t i n o t r a í d o por e l vapo r «Gui 
l l e rmo» . 
L a dtescarg^ S|' haré ^abe i i as, po í u<. 
au to r lKa r e l - i nspeaor gt inera l de SanidHd 
BI at ir t ique a l mue l le . 
vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv vvv\ v w v v w w v w w v v w v v\ 
La oorratponaenola pohtica y morarÍK 
• namkre dai diraalar 
Una vez más ha demostrado Santan mujeres con los pañuelos en la ina- ciustriaies cualqifier género destina 
der que es española y que merece no... Brillaban los ojos, humedecidos ¿os a la veüta al p0r llienorj ya se ye-
serlo. Por lagrimas de emoción; pa pitaban riíique por ios misinos producto , 
La manifestación patriótica que ayer las almas. Sentíase la gloria de haber re6 0 preparadores, ya por comercian- dó muer to ' en e l ac 
se hizo en el Casino del Sardinero, y nacido españoles. tes u ütras personas. personadas l as t 
que surgió espontánea, al ver en el es- . p pueblo de Santander había que-; ( porque—argumenta la 'Cámai'a— 
S U C E S O M I S T E R I O S O 
Un viajero cae del tren 
iKa la vía. 
M a d r i d , 13.—Al l l e g a r e] expi'eso del 
ís'orte a l k i l ó m e t r o 6, cayó a l a v ía , desde 
u n coche de p r i m e r a , u n v i a j e r u que que 
to. 
• tutor idades en e| l uga i ' 
4 - . . . . . . t l l • _ n a . ,u . . a u . c u  - ^ J ' t d t ; S g r a , ' Í a ' J 0 ^ ¡deu l i í l ra rse el 
cenario los colores rojo y gualdo de rulo demostrar que no comparte la opi ^ pnneipio va contra el progreso de * <lüCimi<ínlü 
nuestra gloriosa enseña, habla muy r 
alto en favor del sentimiento de míos llaman representantes suyos, pero que |os artícuios,v ya . que el progreso de En las r o p a ^ a p a r e c í a n m a l e a d a s las iñi 
hombres que saben sentir hondamente no lo son en realidad, pues que n o tie- Lllia indu&ria se caracteriza precisa- ciales v- G-
la grandeza de haber nacido españo- los mmo® senlimientos. m(Ulle por ia clasificación y presenta ^^SS de l0S m s m < ) S ^ l a VÍC 
les. . L1 aillül" a la patria y a sus Reyes cióü je una mercancía; esto aparte de Burgos ' a M a d r i d . 
F O R M I D A B L E ^ 
L o s abusos délas 
pañías detranv 
MMrld. ia.-r c S 
PUSO doy en circulación lo 
cíales p a r a i r a la p l ^ ^ 
les t ienen una tar i fa especial i 
e levada que la ordinaria. 
Cuando bajahan por la ^ 
'.'ai'ius cix Ih'S ma i , nu|iiU'iili; a 
pub l iw», Se supo la noticia Je 
susi .endida la corr ida, a cai^ 
• ie i i i t iu . 
Kl p id i l i co < [ i i L lleiuiba lus'j 
l izó «a c i r c u l a c i ó n de éstos,pi 
vr( j | iH ió i i del im ina te del biilffl 
se negaron rutuiidameute los 
l-'.sto exc i tó ni i is lu.s ánimos 
jei^as y »;e ¡promovió uoit nú 
VBTá&á&eÓ m o t í n . 
D i ñ a n t e mas de una hora 
ceptado todo e l servicio de traiB 
re fe r i da ca l le . 
Av i sada i a Dirección gei}«i|¡ 
d a d , acud ie ron fuerzas al li 
so, |«eiio «jl m i smo ueinpo 
órdenqs de l a Dirección de 
p a r a que se devolviera el i 
cual quedó lenn i i ) ; , 
que at i jaxaíe l a p e r s o n a l i d a d Idul 
p r i rne i ra díase desde 
r.eaiiud.aQ é\ t raba jo . 
K|, . i iu i i iHiro a i i ad io 
Fué un acto conmovedor, que deja- vivió siemPre en ^ c " J t i f d ^ que igualar para el tributo la mercan- En éü dtiafcoó n e v a b a ciftcó pesetas y 
.á en los que le presenciamos y en él en^u es™™ 1111 ™Uií c e lefLaíl >' ^ cía cara, de presentación lujosa, con ,ntídia en mprn™ y ™ P o e t a s en b i i i e 
1 tomamos parte, el recuerdo de una noJjleza; 1,10 PJ^Das de ello muOlias los pi^aucLos de consumo diario que 
veces al puso de su bandera y de sus ; i m , ¿ ^ i . w i i v i r i . i a i i y . í u i n s p n u n P i w a -
La im]»resión que e l m i n i s t r o t iene les 
rraricamentei o i ) i i m i s i a . conc r ibuyendo a r
a l l rmarse en e l la el hecho de que va 
a m a n t o el n ú m e r o de las ob re ros que S ^ t a / L a 0 ^ ^ ^ L o l i t a 
hab ía rec ib ido Méndez quiso terminar sus canciones ^ f ' r ü d a ^ r e f . u e r d ü u|lia .UlI"de d e 
hab ía l ec ib ido t u , . i . w i o „T.q h a . w i ^ . - o r v a a o v ^ agosto, en el Sardinel o, el mismo día 
la v i s i t a de una c o m i s i ó n de obreros de con la titulada «La bandera pasa», ^° ' rt f } n p „ ' npnt , añn<5 ,,, 
• a, [a ctíft] le hab ía hab lado dei cantó como ella sabe hacerlo, ponien- ei1 cíue se d€claro liace Pocos ^ 
KohfliptO, dánddíe el señor Be rga jn ín cuen 
que 
ta del estado en que se encuent ran las ges 
t iones que ha emprend ido . 
—Les üxe d i ^ h o — d i j o el, m i n i s t r o a líos 
per iod is tas—que en lo sucesivo p a r a cuan 
to se re lac ione con las hue lgas, acudan a l 
l u i i n s i c r i u de l T raba jo . 
do en sus palabras toda la emoción de J ^ g a general en toda España, aque 
una artista que sabe sentir hondamen- M ^ I g a que tuvo cai acter revolucio-
te Y enti 
descubrió 
entonces c J surgió 
apareeen nd idu lizados e   enva-
se o una marca de fábrea, es un ab-
surdo, 
V cita infinidad de ejemplos—desde 
la tienda de comestibles a los paquetes' 
de hilos, agujas, botones, etc.—de \ 
es en l a car te ra . 
E l cadáver apa ren ta tener unos ^ años, 
ignoránidose si se t r a t a de un apcidente ca 
c i m l , un (•i'itncn o un sü ic íd io . 
ANUNCIO DE HUELO 
Los dependientes de Coi 
POP TELEFOBO 
M a d r i d , 1 3 — U n a (".uinisiúD 
dientes de comerc io il<!l rain0 
tac ión ha v is i tado al gohm 
m u n i c a r l e (ine se declaráii «' 
se resuelve ej coidlicU) pendiunlí 
lU(|llej-o.s. 
El gobe rnado r uromeüú | 
te rmed ia r mi ej asunto. 
VISITA AL CRISTO DE LIMPIAS 
ción emociommte; entre los aplausos. 
>arece que los obre ros , i n te rp re lando la u n 0 ) n o ^ (rU¡én, gritó: ¡Viva España!, 
contestac ión d a d a por e i señor B e r g a m í n contestaron centenares de voces, y 
i a sus pefncjones, se v como \ ima d i l a c i ó n 
j r i i r a i - o n dando po r 
t iones. 
t e r m i n a d a s sus 
se 
ges 
puebio, el verdadero jmeblo, centena-
res de personas de todas las clases so-
ciales, que en aquel ufa de fiesta ha-
dejó oír los sones de la ^ns?ieunidoJ.:deAuvier<ín t'dUÍ0 ^ 
artículos de lujo. 
la orquesta 
Marcha Real, y el público en pie, las 
t 
don Alfonso guiaba, y le dieron una 
ovación clamorosa, que hizo llorar de 
emoción a nuestro joven Monarca. En 
aquellos días tristes, en que España se 
desangraba, herida la fraternidad y 
CAPILLA PUBLICA 
La fiesta de la Ascensión 
L o s p e r e g r i n o s d e V a l l a d 
E L S E Ñ O R 
D . B o n i f a c i o A l o n s o B e d i a 
ha fallecido en el día de ayer, a los 70 años de edad 
habiendo recibido los -Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R. I. P, 
8 u d i r e c t o r e s p i r i t u a l R e v e r e n d o P a d r e I g n a c i o , c a r m e l i t a de esta r e s i -
denc ia ; su esposa doña Ange les de i a V e r d e y Peña; sus h i j a s R o s e n d a , M a r í a 
de los A n g e l e s y M a n u e l a ; h i j o s p o l í t i c o s d o n A r m a n d o S o m a r r i b a y d o n Ma-
n u e l A l o n s o ; m a d r e p o l í t i c a d o ñ a R o s e n d a Peña ; h e r m a n o s T r i n i d a d , José 
M a n u e l y J u a n Mar ía ; h e r m a n o s p o l í t i c o s d o ñ a Rosa r i o de la Ve rde , d o ñ a P r e -
sen tac ión ( í u t i é r r e z C a l d e r ó n y d o n j u á n Serna ; n i e tos , s o b r i n o s , p r i m o s y 
d e m á s f a m i l i a , 
R U E G Á N a sus am is tades l o e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o Señor en sus 
o r a c i o n e s y as i s tan a los f u n e r a l e s que p o r e l e t e r n o descanso de su a l m a se 
c e l e b r a r á n h o y , a las d i « y m e d i a de la m a ñ a n a , en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de 
Fan ta L u c í a y a l a c o n d u c c i ó n d e l cadáver , q u e t e n d r á l u g a r a l a u n a d é l a 
t a r d e de este m i s m o día, desde la casa m o r t u o r i a , G e n e r a l E s p o r t e r o , n ú m e -
ro 5, a l s i t i o de c o s t u m b r e , desde d o n d e se rá t r a s l a d a d o a l p a n t e ó n de f a m i l i a 
en e l p u e b l o de A j o , d o n d e r e c i b i r á c r i s t i a n a s e p u l t u r a y a los f u n e r a l e s q u e 
p o r e l descanso e te rno de su a l m a se c e l e b r a r á n en la i g l es i a p a r r o q u i a l de 
d i c h o p u e b l o e l l u n e s d ía 17, a las diez y m e d i a de su m a ñ a n a ; f a v o r e s p o r 
los q u e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . San tande r , 14 de m a y o de 1920. 
La m i s a de a l m a so c e l e b r a r á hoy , a las ocho y m e d i a de la m a ñ a n a , en la 
i g l es i a p a r r o q u i a l de Santa L u c í a . E l d u e l o se rec ibe y d e s p i d e en la i g l e s i a . 
El E x c m o . e l i m o . Sr . o b i s p o de esta d ióces i s se ha d i g n a d o concede r i n -
d u l g e n c i a s en la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
LA PROPICIA. Agencia de pompas fúnebres de C E F E R I N O SAN MARTIN. Alameda 
P r i m e r a 2 2 . - T e l é f o n o , 481. 
POR TELEFONO 
Madiid, 13.—Hoy, con motivo de la 
festividad del día, se ha celebrado en 
el amor, el canñp del pueblo monta- Palacio capilla pública. 
nes hizo conocer a nuestro Rey unos Asistieron los Reyes, los infantes, el atópéiisándose a íói 
corazones leales. Nuncio, el obispo de Sión, muchos 
í" En estos días tristes de hoy, en que Grandes de España, el alto personal 
Sufre Lspana la mayor, tristeza, el do- palatino y gran número de señoras, 
lor de una madre que ve a sus hijos ataviadas con mantilla, 
renegar de ella, no podía faltar tam- ge cantó la níisa del maestro Saco 
poco esta prueba de amor, de cariño /|e| Valle. 
glande y hondo; porgue es cierto que Después dé ia función, la regia co-
amar a la patria no consiste en dar gn m¡t¡Va desfiló a sus habitaciones con 
Jos de entusiasmo y aplaudir sus en- el ceremonial de cotumbre. 
senas; pero no es buen hijo el que no ^ 
se énardece ante los insultos a su ma-
|dre, y además no es amor verdadero 
el que al pasar por el .corazón no le ha-
ce sentir hondamente la más grata de 
las emociones. 
I Y un pueblo que así siente, no está 
perdido, no puede estarlo: su mismo 
sentimiento os esperanza, es enor. ' . 
| Y a la, alegría de haber nacido espar 
ñoles, unimos la de vivir en una ciu-
dad que de tal manera siente. 
ESCALERA GAYE. 
Como cataba auunc iado , y en u u t r e i r es 
p e c i a i de l a ü u e a ae l N o n e , l l égú uyer la r 
ue a aamaiKircM- l a p e r e g r m a c i o i i Vtüliso 
le tahaj a i t ren te ue i a cua l v ino el exce 
lenpaf iao e Üus f t i s imo seáor u m s p o eleo 
lo tíe l a utocesis de C o r i a y a u x i l i a r üe 
V a l l uUo l iü . Uocior don E m i l i a n o .Segura > 
g r a n n u m e r o de sacerdotes. 
Eí uonvoy, compuesto de valoree un ida 
iles, c i a r o en ei ¿ndóií con h o r a y med ia 
i^'U-aso, o sea a las ¿ y lia de i a Larde, 
pe reg r i nos , a pesar üe 
I 




M a d r i d , 13.—Esta m a ñ a n a se h a cele 
! d o «n e l Tea t ro de l a Za rzue la ei m i t i n 
fie l a Cbníederaedón de estudiantes cató 
¡icos. 
lo desapac ib le ael t i empo; un r e c u m u i e n t o 
\ e rdadera inente g rand ioso . 
Kn la estac ión d%i Nor te rec ib ió a ios 
excurs ionisLas el secre tar io de U u u a r a 
ucl ub i spado , m u y i l us t re señor aon Ja 
c in to Ig les ias, en representac ión de núes 
i r o a iuad isuno P re lauo ; re j^s&entac iones 
Uei t-lero p a r r o q u i a l y de lonas las t íomu 
niuauií.s re l ig iosas, g r a i u n i n u e r o de d i s t i u 
gu idas personal i oades, pet tenecie i i tés a l a 
co lon ia va l l i so le tana , u n a numerosa Copl] 
sion. del S i m ^ c a t o ,de l a I n m a c u l a d a de 
Costureras, l a b a n d a de E x p l o r a d o i e s y u n 
g r a n gent ío . 
F u e r a de l a es ia iyón, y en l o a l to de l a 
Hampa d e ' S u t i l e z a , se h a l l a b a n , l amb ien 
m u c n i s i n u i s personas, agua rdando e l des 
file de l a pe reg r i nac ión . 
A l l legar el t ren estal ló en los andenes 
u n a ovac ión c a r i ñ o s i s i m a , dándose repe l í 
dos v i vas a V a l l a d o l i d y San tander , a U m 
pias y a l San t í s imo Cr is to de l a Agon ía , 
lodos los cuales l ue ron contestados con 
en tus iasmo de l i ran te . 
A l apearse de l . vagón, el i l u s i r í s i m o P r e 
A l presentarse en l a t r i b u n a e l ex m i n i s • lado, pres idente de l a p e r e g r i n a c i ó n , íu6 
Ricardo Ruíz de Míon 
OIRUJANO D 1 M T Í 6 -
i « la Facul tad 6m MsdUlna *m »<-....ca 
Consal ta de diez a u n a 7 de tr*— - «ol í 
Ha traoladado su elínloa a. 
Alameda P r i m e r a , 2 . - T e l é f o n o . 1 -«2 
I ro señor ( loieoechea, fué ovac ionado con 
.entusiasmo., 
Si' p i o m m c i a i o n d i ferentes d iscursos, 
abogando todos los o radores p a r la u n i ó n 
de los es lud ia i i i es (Católicos, como se l i a 
l iecho en Su iza . 
rarnbién se etúogú ponp ie se t raba je con 
en lys iasn lp par-a co i tsegui r el r esu rg im len 
to de la a n t i c u a y g l o r i o s a U n i v e r s i d a d 
españo la . 
respetuosamente c u m p l i m e n t á d o po r cuan 
tas personas se encon i raban en el andén. 
En aque l ins tan te la b a n d a de E x p l o r a 
i lmes ejecuitó l a m a r e b a de In fan tes , r e p i 
t iéndase los v ivas y las ac lamac iones . 
Con ilos pe regr inos v i n i e r o n desde T o 
r re luvega , a c u y a esl-aeion fue ron a- reci 
lu r les . el teniente de S e g u r i d a d , don José 
Bue ren , y el tercer inspector de Po l i c ía 
don F ranc isco Te jera . 
O r g a n i z a d a la marclia, 
cabo por sedeione.- . 
d i r i g iéndose los peregiinos P» 
Méndez Núñez, Avenida 
p laza de l P r ínc ipe y calle M 
a l a Residenc ia de jos Pa1"1 
donde, en acc ión de '¿i^m 
un solemne «'J'e.Deiini»'. 
Después fue becha la lll>",'Iií 
das y bóteles, pasando e lP .. 
los pe regr inos visiiandD 
sar de la persistente ÜWtm 
A la l legada de los va-l-j 
d isparados in f in i i lad t l" 
y se echaron a vuelo ' ^ . ^ 
dos los templos de ia ^ 
El preiviosisimo r ^ ^ M 
naeión ven ia entro dos ^ 
vest idas de •Nazarenos. ) ^ 
e l la f o rmaban i ra ian ¡"'U'l\r 
la meí la l la . ins i .ü i i ia , (|¿j!C 
esta gr.-ihadii la i m a ^ " 
grosó. 
El n ú m e r o tota l ^ 9* 
a 683. UenJ 
Todos estos, y Il0cliír 
J i e r o n a las o d i o de la .̂ ¡3 
Pasarán l a nnclie en Ia 0 
g i l i a especial . '.,¿ de 
B ien venidos a 
ña. los s impát icos 
w v w w w w w w w w v w W 
Joaquín L 
Afcagado.—Proourií^ 
V i l y a a e * 
A N T O N I O ^ 
ftepeolalUta en P***?' ^ 
la Mujer. V* 
Ocneulta de diez a * * * il 
****** WVW^VVWWWVWWVWWWW'VWWWS ' ̂ \VVVVVV»VV^%V»V»V»VVV»\%W'\»V»»%»%^H»%<^*' 
!L MOMENTO POLITICO 
Los mauristas y desvistas lid ée unirán 
a los conservadores 
ÉN L A PRÉSIDENCIA 
U¿(ir ídj 1 3 . — A la h o r a h a b i t u a l rec ib ió 
u s e i w ' D a i o a los per iod is tas en su despa 
\ Ü i le l m i n i s i e r i o de M a r i n a . 
C 1 i-s d i j o que el m i n i s t r o de l a Guer ra , ¡ 
,IL,,1 y izcondie de Eza , hab ía estado ' e n ' 
p l a c i ó d rspachando con e l Rey. 
v i iad i i ' que cuando • e n t r a r o n los repre 
Untantes de l a Prensa acababa de sa l i r de 
despacho el e m b a j a d o r de F r a n c i a , con 
gj i j u e hab ía coníerencJado don Eduardo 
tó*go rato.' 
jUjo que tamb ién hab ía estado a v i s i t a r 
le el l'x gobe rnado r d«, -Valencia, señor 
Dui."1 y 61 gobernador de Guipúzcoa se 
fiOT Mi ra l les . 
Este regresará m a ñ a n a a San Sebast ián; 
pOr ú l t i m o se ocupó el pres idente del 
nuevo gobernador c i v i l de Valencia. 
manifestó que m a ñ a n a firmará el Rey H 
sjor lv ino n o m b r a m i e ñ i o . 
|.] Señor Dalo se reservó d in el nom ine 
i;, pei-sona que ha de e je rce r ese eargo. 
I n icamente d i j o que no es n i ha sido jm 
Ijernadqp; pero jque es una persona de 
.riaii ' les p r e s i d i o s y que en la capi ta l le 
l a n i i n a seguirá desa r ro l l ando la po l í t i ca 
n(. sr viene s igu iemio desde hace dos años 
I,1 esta par te . 
. E l - D I A R I O O F I C I A L 
I,a «Gacela» p u b l i c a h o y Isus s igu ientes 
disposiciones: 
Las firmas de Estado y M a r i n a que p u 
1,1 ¡cumos ayer . • 
I),' Estado: Recepción hecha por el Rey-
ai m i i i i s i ro p l en ipo tenc ia r i o de Rélg ica. 
1),. Hacienda: Real d e c i d o d ispon iendo 
¡ftK las modi f icac iones que l a ley de 29 de 
abri l ú l t imo in t roduce p a r a los* t ranspor tes 
por mar, y en t rada y s a l i d a p o r la f ron te ra 
alcoholas, como as im ismo de cervezas, 
DE BARCELONA 
l ab r i cac i ón de a c h i c o r i a tostada y m o l i d a 
y demás sustancias que i m i t e n e l café y 
d] té, comiencen a r e g i r desde el d í a 14 del 
ac tua l ; 
Dé «Gobernación: concediendo la nac iona 
l i d a d españo la a v a r i o s súbd i tos e x t r a n 
je ros . 
N o m b r a n d o subd i rec to r de l I ns t i t u to de 
H ig iene especia l a l doc to r don Franc isco 
B u r i l l o . 
E L GENI ÍRAL SOUZA, GOBERNADOR DE 
V A L E N C I A 
Aunque se h a g u a r d a d o g r a n reserva so 
b re e l p a r t i c u l a r , se sabe que m a ñ a n a se 
r á firmado e l n o m b r a m i e n i o de goberna 
dar c i v i l de Va lenc ia , a favo r de l genera l 
Sonza. •> 
LA UNIÓN CQNSERX ÜDORA 
A t í t u l o de i n f o r m a c i ó n t ransmi to ' los si 
gu iantes ai imiores, /(jOie he jKídi i to VQGÚ̂ &C 
cu un centro de. carác ter l i be ra l . 
Sé dice que los m a u r i s t a s y c ie rv i s ias 
están un idos , pero apa r te del señor Dato. 
Esta u n i ó n se l l e v a con g r a n s ig i lo y co 
mo consecuencia de e l la l a s i tuac ión de l 
Gobierno es d i f í c i l , pues t iene que reso lve r 
la h u e l g a de Peñai r o y a , el p roh lema de las 
t a r i f a s f e r r o v i a r i a s , ej conf l ic to de la. Man 
co in i i n i dad • y otros de no p ienor impo r t an 
c i a y g ravedad , y además de todo estv^ 
no existe la u n i ó n conse rvado ra tan am 
p l i a como se h a b í a d icho. 
Ignoro s i todo esto es c ie r to , pero lo que 
no t iene duda es que los maur i s tas se en 
cuen t ran en u n per íodo de g r a n ag i tac ión 
y p repa ran u n a in tensa c a m p a ñ a de p ro 
paganda pa ra - desper tar el sen t im ien to c i u 
dadano en el pueb lo . 
P o r de p r o n t o , se dice que el d o m i n g o 
d a r á n en M a d r i d diez m í t i nes en los diez 
d is t r i tos . 
COMUNICADO 
Sesión extraordinaria Contra la autorización de 
que se suspende. 
Barcelona, 13.—El Ayuntamiento te 
nía el propósito üe celebrar una se-
sión extraordinaria a la llégatela del 
gobernador civil, pero se ha desistido 
de ello, y los asuntos que se iban a ven 
tilar en dicha sesión extraordinaria se 
llevarán a la orden del día correspon-1 
diente a la que ha de celebrarse el pró-
ximo lunes. 
La Mancomunidad y el Gob¡erno. I 
Se ha dado a la publicidad una nota 
alitada por la Ma»iicoinunidad catala-
na, diciendo que no tiene necesidad de 
autorización del Gobierno para la emi 
sión de un empréstito. 
Otro conflicto en puerta. 
Los obreros del j¿imo de aigua han 
notificado que abandonarán el trabajo 
si no son puestos seguidamente en li-
bertad los obreros detenidos del mis-
mo oficio. 
Una protesta. 
El «Diario de Harcelona» protesta 
de la nota que se ha dirigido al Raisu-
ni redactada en árabe y catalán. 
Dice que se traita de una patraña 
urdida por los enemigos de Cataluña 
para distanciar más a esta región del 
resto de España. 
Por antipafiota. 
Hat ingresado en la cárcel un estu-
diante llamado José María Dalmases, 
acusado de gritar: muera España* y 
viva Cataluña. 
Un atropetio. 
Un camión automóvil que se dirigía» 
a Berga chocó con un carro, despeñán 
- dose éste. / •. 
Kesultó muerto el carretero y grave-
mente herido un individuo que le acom 
paitaba. 
El Congreso Penitenciario. 
En la» Universidad han continuado 
las sesiones del Congreso Penitencia-
rio, eligiéndose el presidente y los se-
cretarios. 
Banquete a Puig y Cadafalch. 
Los diputados provinciales obsequia 
rán el próximo domingo, con un ban-
quete, a¿ presidente de la Mancomuni 
dad por haberle sido concedida la cruz 
la Legión de Honor. 
Visita de pésame. 
Una Comisión de la Unión Monár-' 
quica ha visitado ail capitán general 
para ciarle el pésame por el falleci-
miento de su esposa. ¡ 
Le expresaron su satisfacción por 
que hatya vuelto a encargarse de la i 
Uapitanía general y lamentaron que! 
los azares de la vida le apartaran de i 
oar̂ elorta en los momentos en que! 
era más precisa su presencia en aque-
«a» capital. 
Kl general Weyler agradeció es! as 
ruanifesiaciones de afecto. 
un puesto. 
Ante iodo v a y a p o r de lante~ i ruest ro a g r á 
deo imien to p o r l a afectuosa acog ida que 
a y e r nos dispenso e l a l ca lde , don L u i s Pe 
reda Pa lac io . 
Pero así como reconocemos u n a cosa, no 
desconocemos, en camb io l a equ ivocac ión 
ten ida p o r l a Comis ión de P o l i c í a de núes 
t ro A y u n i a m i e n t o , a l i n í o n n a r favorab le 
mente l a s o l i c i t u d de u n i n d u s t r i a l p a r a es 
tablecer u n puesto de pescado f u e r a de l a 
p laza. 
Esa a u t o r i z a c i ó n representa u n a lentado 
a los intereses m u n i c i p a l e s y e l p r i n c i p i o 
de u n nuevo m o n o p o l i o que t e r m i n a r á 
i m p o n i e n d o m í a n u e v a e levac ión a l prec io 
de l pescado. 
Conceder puestos de este a r t í cu lo en l a 
ca l le equ iva le , en p r i m e r t é r m i n o , a a r r u i 
n a r a las modestas pescaderas que desde 
que l a p l aza se inugu rase hemos ven ido 
c n i i i i ibuyendo con mue l l í s imas pesetas a l 
sos ion im ien to de Jías cargas m u n i c i p a l e s ; 
equ iva le t a m b i é n a demos t ra r a i conceder 
esos puestos, que el ' ^Ayuntamiento pudo 
u l i o r ra rse todo el d ine ro que gastó en e l 
a r r e g l o de l a p laza del pescado, y equ iva 
le i gua lmen te a. que p o r fa l t a de v i g i l a n 
Cia suceda con e l género de m a r l o que 
l ia ocu r r i do en otros puestos que exis ten 
én la cal le dest inados a l a ven ia de o t ros 
¡ i iuc i i i los que idebiieran expenderse den t ro 
ile las plazas. 
¿Cree la Comis ión de Po l i c í a que el pues 
lo ronced ido p o r e l la h a de r e g u l a r e l p re 
t í o de l pescado? Pues a l creer eso e l e r r o r 
no puede ser más cons iderab le . Conocemos 
las ve rdaderas in tenc iones d e l verdadero 
dueño y señor que está det rás de l a c o r t i n a ; 
sabemos que su ú n i c a finalidad es m a t a r 
de momen to nuest ro r a q u í t i c o med io de v i 
v i r , p a r a después vender a su l i b r e anto 
j o y señalar los prec ios que tenga por con 
veniente. 
Y p o r s i esto no f u e r a bastante p a r a de 
mos t ra r a l a Comis ión su equ ivocac ión la 
m e n l a b i l í s u n a i l a r e m i t i m o s a que haga un 
estudio con l o o c u r r i d o en M a d r i d desde 
que se i n s t a l a r o n las o Coruñesas» y vea 
el negocio fabuloso que, en p e r j u i c i o de l 
pueblo m a d r i l e ñ o , v iene rea l i zando l a c i 
t a d a Soc iedad; inves t igue tamb ién lo que 
sucede en V a l l a d o l i d desde que se f u n d a r a 
uno de esos puestos que d i c e n que v ienen 
a regu la r , cuando l o c ier to es que v ienen 
a e levar los p rec ios de l pescado. 
Recapac i te , lestudle l a Comis ión cuanto 
decimos, y entérese tamb ién de esas con fe 
reac ios te le fón icas que d i a h a m e n i e BOStie 
l ien ent re sí Jos acaparadores d e l pesciuiu 
impon iendo prec ios e levadís imos que si 
a l g u n a vez se les pone f reno es debido a 
la competenc ia que les hacemos las pesca 
de^as, ipslfes pescaderas, c&ie después de 
muchos años de fa t igas , f r i us y t raba jos 
leñemos que t e r m i n a l ' nues t ra v i d a v i v i e n 
do de l a c a r i d a d de nuestras compañeras , 
todo lo- c o n t r a r i o de esos «reguladores», 
que en pocos años l o g r a n enr iquecerse, a 
pesar de sus con t inuas jue rgas y d e r n u lie 
oe d ine ro . 
F i amos en que e l A y u n t a m i e n t o no a p r o 
ba rá el d i c t a m e n de la Comis i ón , no y a 
en b ien nues t ro , s ino en e l de todo San t a n 
der, que está po r e n c i m a de l a a v a r i c i a 
de c ier tos explotadores. 
L A S VENDEDORAS DH PESCADO 
Los «tóuenttos habrán de v^HAOlfii ña 
los Campos de Sport. 
M u c h o ce leb l 'á r íamos qüe la idea a r r i b a 
anunc iada, se ílevas'é a lá p rác t i ca en plazo 
b rev í s imo . ¿Será así? 
L A F I E S T A D E L . M O T n i i 
La U. C. M. p r o r r o g a h a s t a las tres de 
l a ta rde de h o y l a adm is i ón de inscr ip tos 
p a r a l a fiesta de l m o i o r , que se celebrará 
e l d o m i n g o . 
Tenemos la p lena egur idad de que .1 nu 
m e r o de asistentes será crec ido, pero míe 
vamente i ns i s t imos en que-no dejen hoy de 
proveerse de las cor respond ien ies tar je tas 
de i n s c r i p c i ó n p a r a el banquete que se ve 
r i f i c a r á en e l hote l M i r a m a r de San V i 
cente d e l a B a r q u e r a . 
Las ta r je tas se expenderán en l a zapa 
te r ía Eu reka , B a r A m e r i c a n o y garages 
Ru iz , M o t o . P i e y T o r c i d a , 
LA CUESTION DEL TABACO 
La áísaca', de ayer. 
1 Con las bochornosas e interminables 
«colas» de siempre, desde que empezó 
a notarse la escasez de tabíWío, se ce-
lebró ayer la distribución regular de 
éste. 
Los incidentes que se suscitaron no 
asumieron importancia ma»yor, afortu 
na d amenté. 
De éstos, uno que sabernos nosotros, 
fué el de que en el estanco próximo'al 
café «Royalty» penetró una persona a» 
viva fuerza y, sin respeto adguno a la 
expendedora, se puso a repartir caje-
tillas cuando, por lo visto, esa señora 
alegó qfue ya se haibían ^rminado. 
Y, a propósito de la «saca»» de ayer, 
que por cierto se adelantó un día para 
que aprovechando Ta festividad del 
mismo pudieraai recoger su tabaco los 
fumadores y no las mu ¡eres y los chi-
cos que se dedican a la reventa escan-
dalosa, se nos ocurren a nosotros las 
consideraciones siguientes: 
l)e un año a esta parte, el amnento 
de población fumadora ha tenido que 
ser obligaitorte'- y nece|sariamenté in-
significante. 
Pues bien. En la primera saca del 
mes de mayo del año 1919 se dieron al 
publico 21.432,20 pesetas de tabaco. 
En k segunda, 21.225,20. En la pri-
mera de mayo de 1920, 28.358,30 y en 
la de ayer, 31.595,70 pesetas. Es de-
cir, 10.300 y pico pesetas más, con lo 
cual sólo se ha conseguido, según pa-
rece, que aumente el número de perso 
ñas en las filas de los estancos. O, lo 
que es más claro que la luna, que 
existe el vergonzoso e intolerable abu-
so de la reventa, cada vez mayor, con 
Ha que se esquilma y con la que se ro-
ba al público pagano. 
Y, sin embargo de esto, el goberna-
dor interino señor Massa, solicitaba 
más entrega de tabaco a una expende-
duría de Puertochico para poder sur-
tir a los pes«adores. 
A la Almotacenía se surte de tabaco 
y también a los barcos pesqueros. 
Y aunque de ello se prescinda. Los 
59 estancos de los cuatro pueblos y 
de los de Astillero, Gabarceno, Niieva 
Montaña, Bárcena de Pié de Concha, 
etcétera, etc., donde existen miles y 
miles de trabajadores, a los que sur-
ten de tabaco, ¿pudieran resignarse, 
sin llegar a un conflicto, a que se au-
mentase la consignación a una expen-
deduría determinada, con perjuicio de 
las demás? 
En modo alguno. Al estanco de Puer-
tochico se le dió ayer el aumento co-
rrespondiente en más de 200 pesetas. 
Y entendemos nosotros que la Arren 
dataria no debe prodigar estos aumen 
tos de tabaco, por ser ello más perjudi-
cial que beneficioso para los consumi-
dores, i 
Siendo la más grande razón para 
abonar cuanto decimos, el hecho de 
que en un año y con un par de miles de 
duros más en tal artículo'', sólo se ha 
logrado conseguir el engrandecimien-
to de las «colas». 
¿Está claro el asunto? 
U LOOUBA DE AMOR 
Un joven pega Un 
tiro a su novia. 
Ayer tarde se desarrolló en el baile 
del pueblo de Sotolamarina un san-
griento suceso, que no* tuvo fatales 
consecuencias porque el nerviosismo 
de que estaba poseído el autor de 
aquél hizo que errase la puntería del 
arma que empleó en su co^nisión. 
El domingo último estuvieron mar-
cándose a lo «agarrao», según costum 
bre, los futuros esposos Eladio Llata 
y Elena IJata Pelayo, ésta última de 
17 años. 
No sabemos por qué, ni nos impoi^ 
ta, la pareja riñó furiosamente, negán 
dose la novia a seguir sus relaciones 
con el Eladio. | 
Este volvió ayer al baile y como su 
novia se negase a continuar el noviaz 
go, furioso de celos fué a su casa, aga 
rió una escopeta, cargada con perdi-
gones, y con ella disparó un tiro sobre 
la Elena.. 
Por la noche ésta fué curada en la 
Caisa de Socorro de heridas causadas 
en la espalda, cadera izquierda y bra-
zo y antebrazo del mismo lado. 
El agresor fué detenido. 
El embajador d'e NoPteamérica ên 
Méjico comtinica que el dia 7 de mayo 
salieron numerosos trenes de aquella 
capital, conduciendo parli(l;inns de 
Carranza, y tropas, con los equipos 
completos. 
Los Estados Uñidos no piensan re-
conocer el Gobierno provisional. 
La resistencia de Gavanza. 
Veracruz, 13.—El general Carránza 
continúa resistiendo en las cercanías 
de San Marcos. 
Ayer pasó ocho horas seguidas diri-
Cy^T í fWES SOCIAUS 
Huelga depescadt 
res gallegos. 
Peí-rol, i i. - So l ian dec la radc en luiel-
1OÍ> t r i p u l a n t e s <lc los vapores pesqueros. l 
rodos los ba r í LU- pesca l ian s jdo ara 
ITiUiüS. ' 
HUELGA QUE CONTINUA' 
Logo , , Ü5.—nConiüjnúa la Inmlga de t í g j 
grafos. 
Por esta causa no so na ptrni icauO ta 
gidndo personalmente el combate en- n iás qu« u-n per iód ico , que ie nacen i o s ; 
iré sus tropas y el enemigo. P 6 F ^ e ^ i i c o s ¿ ^ h f s ü 
Este activa la llegada de refuerzos Ma<jrj(li u (dos u ^ ü - ^ i - i-.i . . . i n -
y artillería. t ro d é l a ( i o b o r n a c i ó n , a l rec ib i r este n" 
d r u g a d a a Los per iod is tas , se l i m i t ó a le 
los un le.lograrna de l gobe rnado r c i v i l !a 
(i i i ipúzcn;:!, dando (.nenta de haberse resj 
l,o la lurelga qno desde el t't de a b r i l sái 
i.enian los obreros de una fábr ica de Wm 
len'a, I " - coales en i r a rá j i mañana a l ton 
ba jo . . 
LOS TOROS DE AYER 
Un éxito del "Gallo" 
EN OVIEDO 
O r o s dé H i i e n a - Notas sue l tas . 
Un dado a luz 
Nacimienti 
con ^oda felicida ; 
LA CONTRIBUCION T E R R I T O R I A L 
Las clases mercantiles 
toman un grave acuerdo 
M a d r i d , J3.—Celebró anoche . j u m a gene 
l a l la Defensa Mercan t i l P a t r o n a l pa ra t r a 
lar entré o í r o s ' a s n i n o s de in te rós , de l a 
ac t i t ud que. deben adoptar las clases m e r 
cant i les an te la elevación de la co i i t r i lm 
ClÓn i n d n s l r i a l y de comerc io . 
B] señor Díaz de la Cebosa, a lud ido por 
f n i r v a r m s qufi desean o i r su p a l a b r a de 
tiende a la I W e n s a Mc rcan l i l P a t r o n a l ' d i 
eiendo (pie Ha lo-ocedido en el asuntó con 
¡ ic l i v idad y co|o. 
Cree gue la func ión socia l de l comerc io 
es facilitaT el consumo, y . p o r eso ent iende 
que h a y p ro tes ta r con energía c o n t r a u n 
aumento de • la con t r i buc ión que encarece 
la v i da . 
No qu iere dec i r nada del ca rác te r que 
debe darse a l a p ro tes ta p o r no menoscabar 
la independenc ia de. op in i ón de cada uno ; pe 
ro ent iende que debe i r se a ex t remos de la 
m a y o r energía. 
En t re ástos figura, en p r i m e r té m i i no, 
él de la b a j a en l a c o n t r i b u c i ó n . 
KU ptresidjente; ihace Resumen de l|as 
op in iones emi t idas . 
Hace constar que l a Defensa M e r c a n t i l 
no abandona el asunto de l a r e f o r m a del 
Reg lamento c o n t r i b u t i v o , y adv ie r te que ha 
recabado para l a c a m p a ñ a con t ra e l au 
men tó de t r i b u t a c i ó n , e ] apoyo de la Aso 
elac ión genera l de Dependientes. 
Propone a l a aprobac ión de la Asambea 
los s igu ientes acuerdos, que rep roduc imos 
con l a mod i f i cac ión aco rdada : 
P r i m e r o . L a Defensa M e r c a n t i l Pa t rona l 
cons idera i n jus ta y absu rda l a e levac ión 
hecha po r el Senado de l a c o n t r i b u c i ó n in 
d n s i r i a ] , aprobada por el Cóhgreso. 
Segumlo . Considera justo oponerse a l 
I"ngo de La con t r i buc ión niodi iani . ' ,1a s i 
guíente f o r m a : 
a) Todos los a g r e m i a d o s f l r i m n a n ' la 
ho ja de In c o i i t r i b i i r i ú n . s in fecha, que se 
rá en t regada a! i i rcs idente de l a Defensa 
M e r c a n t i l . 
b) P a r a que este comprom iso tenga 
g a r a n t í a de c u m p l i m i e n t o , cada ag rem iado 
en t regará é l i m p o r t e de su t r imes t re de 
l a c o n t r i b u c i ó n . 
s, , - ip i \ jbaron, p o r .'aclaniacaón testos 
áou los, con u n sólo voto en con t ra , que 
qm rió sa lvado en e l acta de acuerdo. 
LA GUERRA CIVIL 




VD&tíjnguIn, en el jn'iniero, bizo una 
i'aena lucida y terminó con un pincha-
zo y media estocada'. 
En el cuarto muletea entre los pito- UUBÍ robusta niña la esposa de nuesti 
nes y después de un pinchazo aganra particular amigo don Eladio Pér« 
una gran- estocada. (Oreja.) Vérgara.-
La Rosa, en el segundo, faena supe-
rior, un pinchazo y mediai estocada. 
En el quinto pasa de muleta valien-
te para un pinchazo y media superior. 




Londres.—En las minas de Austn. 
lia se lia encontrado un trozo tic 01} 
En el sexto, breve y valiente, media que pesa doce libras, 
estocada y descabella. Una beatificación. 
EN VALENCIA liorna.—El Paipa ha asistido en i 
Valencia, 13.—Se han lidiado toros Basílica de San Pedro a la ceremod 
de Contrerais, que resultaron pequeños de beatificación de Luisa Marsillac. 
Luego recibió a* un centenar de dg 
mas tnancesas, quienes dieron un mt 
safe de adhesión al Sumo Pontífice. 
Este contestó dedicando grandes el 
gios a San Vicente de Paúl y a la» b e a l 
Luisa Marsillac. 
Ño agoniza el Emperador del Japór 
Paiis.—La» Delegación japonesa hv, 
desmentido que su Emperador esté ag' 
nizaudo. 
A conferenciar. 
París.—Mañana marchará M. Mille 
para conferencia 
y mansos. 
Joselito, en el primero', banderines 
bien. 
Faiena buena y csl.omda regular. 
En el cuarto muletea nervioso, para 
una estocada iludida y descabel lo. 
Belmonte,. en el segundo, estocada 
desprendida. 
En el quinto, mediaino, tres pincha 
zos y descabella. 
Varelito, en el tercero, valiente y es 
tocada aceptable. 
En el sexto, valiente,, y volapié mag raod a* Folkestone 
no. (Oreja.) Cuíl Lioyd George. 
EN ALICANTE Viólenlos incidentes. 
Alicante, 13.—Toros de Campos Va- París.—Los extremistas han pruvL 
r^a- cado violentos incidentes en Cherbuí 
Primero.—Gtallo veroniquea estupen go y E l Havre, con objeto de impedí 
damente. la v-ueiia ai trabajo. 
Con la muleta hace nna faena coló- t i «Lusitania»- a 
sal, que comienza con un pase de ro-
diUas y continúa con naturales, en re-
dondo y de todas marcas. 
Al perfilarse para matar,- el público 
le pide que continúe toreando y el Ga-
llo atiende la petición. 
La música toca en honor del torero. 
Después de dos pinchazos, premie 
media estocada delantera y descabella 
a pulso. 
Segundo.—Sánchez Mejías, a peli- cional banquete de la Socieda^Td^l 
cion de publico, prende tres pares de neficencía iberoamericana, 
ban den lias es t u pen dos. 
Faena superior, estocada atravesa-
da y descabella. 
N. de la R.—No se han recibido los 
restantes toros. 
flote. 
Londres.—Se ha conseguido poní 
a ílote el trasatlántico «Lusitania». ¡ 
En^re rojos y antibojciievistas. 
Moscou.—Se han registrado grar' 
des disturbios, siendo asaltados k 
depósitos militares. 
lia habido gran número de baja 
cutre rojos y antibolchevistas. " ' 
Banquete ibero-americano. 
Londres.—Se ha celebrado el li ad1 
TRASATLANTICOS EXTRANJEROS 
" E L FLANDRE" 
La novillada del domingo 
¡Vaya novillada! Más adecuada pa-
ra un festival como el del próximo do-
^ngo, es muy posible que no haya 
"jpresario ^ la compre mejor. 
con ella Hecaredo, Menchaca y 
J t o "o se .(descorchan» habrá que. 
pone 61 destieiT0 PerPetuo se im-
sô 08 "^anes» destinados al rejoneo 
w como para bordar la suerte, y si 
iez f11 suyo no está a la altura 1 
Bnlt niana' la actriz, y si 
tnvA es 110 ,,everdece et Cxito que ob-1 
"vo ante la real familia, habrá que ^oinendar al Kines que no vuelva a 1 
,se de ambos caballeros ínienr 
lIas el mundo exista. 
A la una de la tarde de ayer entró 
en este puerto, amarrando a la boya 
de la Compañía, el trasatlántico fran-
cés «Flandre», procedente de Veracruz 
y Habana. 
Este buque era esepraclo boy, pero 
como suprimió la escala de Gijón, a 
causa del fuerte viento Noroeste rei-
_ nante en aquel puerto, adelantó un 
D r— Q r-\ -y 1—- ^ día la llegada a Santander, r" f"' I I rT t" O Desembarcaron 296 pasajeros, de 1 w • m • » — w ejios ^ 5 que traían pasaje para Gijón 
y el resto con destino a esta población. 
Una vez verificado el desembarco de 
los pasajeros y descarga de tres auto-
móviles y 298. cajas de tabaco, conti 
nuó viaje a Saint-Nazaire.' 
Durante el viaje falleció una pasaje 
ra, siendo sepultado su cadáver en el 
mar. 
F U T B O L B R I A S 
Aye r , y a pesar de las inc lemenc ias d e l 
ttenpEpo, j u g a r o n eai los Campos de S p o r t 
e l a n u n c i a d o encuen t ro el r eg im ien to I n 
f a n t e r i a de V a l e n c i a y el «Fo r tuna F. C.» 
L a l ucha fué sumamen te in teresante, y 
aunque e l estado del te r reno no pe rm i t í a 
que los equ ip ie rs ejecutasen proezas f u t 
bo l i s t i cas , no p o r esu de jó de a g r a d a r e l 
ciKMjcnt.io a los casi Indos y " l ieroicos» a t l 
c lonados que le p resenc ia ron . 
Se d iú fin a l m a t c h con un l ionroso em 
pate. 
Los t r i u n f o s que v iene l o g r a n d o el equi 
po m i l i t a r de l r eg im ien to de Va lenc ia , y 
el- en tus iasmo de su i l us t rado co rone l , se 
ño r V i l l egas Montes inos y del b i z a r r o co 
m a n d a n t e , don Manue l López, van a tener 
en breve u n a honrosa compensac ión . . 
U n g r u p o de jóvenes d i s t i ngu idos de es 
t a l o c a l i d a d y que han prestado sus ser 
v i c ios a l a p a t r i a en tan laureado r e g i 
m ien to , h a n o f rec ido u n a copa de p l a t a 
p a r a que se la d i spu te nues t ro equ ipo m i 
l i t a r , con los demás de España. 
PELAYO QUILARTE 
M E D I C O 
Especíalísía en enfemedades de los nlfos. 
C O N S U L T A DE ONCE A UNA 
A T A R A Z A N A S , 10, ¡ S E G U N D O — T E L . , 6.56 
Gran Casino del Sardinero: # ¡ ^ 1 9 2 6 
MENDEZ, canzonetista. 
"AOOWA, estrella coreográfica. 
Cinematógrafo: FLORIN DA, éu cuatro partes. 
NUEVA HUELGA 
Los obneiros (empleados en l a •chatan-e 
r í a de don Pedro González, en l a mañana 
de ayer s o l i c i t a r o n de su pa t rono el a u 
men tó de u n 50 p o r 100 en los jo rna les dé 
l os hombres y u n 60 p o r 100 en e l de laá 
mmjeres, |y /ex ig iéndo le que p a r a el m e 
di od ia contestase. 
El señor González accedió a aumen ta r eÜ 
50 por 100 a todos, pe ro con la eoni l i i imi 
de que no a d m i t i r í a a . todos a l t raba jo , 
s i i i n a los que é l creyese necesarios, por 
ser, a su modo de ver, excesivo ei m'iii iep> 
de obreros que t iene en l a ac t i i a l i dad . 
Los obreros no aceptaron lo propuesto 
p o r é l •señor Cínzciiéz, y por la la rde a l ian 
dona ron el t r a b a j o . 
Madrid, 13. 
Habauaj.—El Gobierno de Méjico, 
después del triunfo obtenido por las 
tropas del general Obregón, se ba in-
ternado con el general Carranza en lo 
más intrincado de los montes, con ob-
jeto de tomair un puesto. 
El nuevo Gobierno provisional ba 
dado los altos cargos a los revolucio-
narios que más activa pairte lian toma-
do en la revolución. 
Se encuentra gravemente herido el 
general Sánchez, 
lian sido fusiladas numerosas per-
sonas que haibían tomado parte en el 
asesinato de los prisioneros revolucio-
narios. 
Se acentúa de día en día la hostili-
dad entre los generales Obregón y Gon 
zález, ambos pretendientes ai la presi-
dencia de la República. 
El general Villa ha abrazado franca-
mente la» causa de los revolucionarios, 
aprovechando la situación victoriosa 
de éstos para lograr el triunfo de sus 
ambiciones. 
La creencia general en todo el parís 
es que la revolución, victoriosa, hará 
hacer una nueva guerra más sangrien-
ta que lai que acaba de tenninar. 
Los Estados Unidos están movilizan-
do numerosas fuerzas, con intención 
de amparar los negocios públicos de 
Méjico. 
Tranquil¡dad. 
Méjico, 13.—La ciudad está tran-
quila. 
Los servicios de gas y agua se reali-
zan con normalidad. 
El nuevo Gobierno. 
El Paso, 13.—Los rebeldes dicen 
que el nuevo Gobierno actuará con ñor 
malidad dentro de una semana. 
Ca'ranza, sitiado. 
Nueva York, 13.—El general Garran 
za, con 9.000 soldados y trece millones 
de dollars de los fondos del Estado, se 
encuentra entre Puebla y Huamanciai, 
rodeado por los rebeldes. 
Se espera que capitulará en breve. 
Ministro fugitivo en los Estados Unidos 
Nueva Yoi^, 13.—El departamento 
del Estaido manifiesta que Luis Cabre-
ra, ministro de Hacienda de Carranza, 
que fué el primero que huyó de Méjico, 
ha llegado a los Estados Unidos. 
Presidió el embajador de España. [ 
Asistieron nunterosos diplomálioq 
y personalidades americanas, inglesai 
y espaiñolas. 
El embajador señor Merry del Va 
¿ . ^ ^ \ pronunció un elocuente • discurso, pd 
t C O S de SO C I6030 . lú{!:U[Xo ^ relieve el carácter de la pi 
litiea neutral de España y la amisto^ 
Ha salido paira Madrid don Floren- ^miuclai jiacia las repúblicas ^^¿Jl 
tino M. Mingo. sudamericanas. 
—Para Valladolid ha salido el joven E1 húnistri de Bolivia contesto t lj 
don José Pombo. nombre de los diplomáticos, af inüaj 
—Han llegado, procedentes de Ma- ̂ 0 Iíl sinceridad del amor de las v&m 
drid, don José Fernández Cervera y 13110(15 iatinas hacia España, 
señora y don Federico Carrera y seño- Acuerdo plausible, 
ra.. Tolón.—Los metalúrgicos y los obi 
ros de otros oficios, así como algunii 
empleados del Estado, se han negad 
a sécundar lai huelga. 
La crisis italiana, 
con M t í , Orlando y Tittom. 
Continúan la gestiones para la íni 
maeión del nuevo GoMeftté: 
E L USO DE LA ALPARGATA 
La Liga tiene un mal día 
Madrid, 13.—Hoy ha tenido nn mal 
dííi la Liga de la Aipargáta, a 3a1isa de 
la torreneial lluvia*. 
-mu 'sujjo R. soaapaov 'o||!Jni\¡ O \ I ; . I ¡ | 
nar las alpargatas y acudir'ai otro cal-
zado más sólido. , 
A pesar de esto, la propagandjn con-
tinúa muy activa. 
Los centros mercantiles lian autori-
zado a su dependencia para usar el 
traje de dril y la alpargata. 
12 H P . , 4 c i l i n d r o s , lanclaulet , 6 aslet i tos, 
nf iado, SE V E N D E . I n f o r m a r ú n en esi.i Au 
m i n i s t r a c i ó n . 
? 
FUDMS para hoy viernes \k de mayo 
A las siete A las diez y media 
R E E S T R E N O de l d r a m a en t ros ac-
tos y en ve rso , p r e c e d i d o s de u n d i á -
l o g o on p rosa , o r i g i n a l de d o n José 
Echegaray , q u e se t i t u l a , 
El Gran Galeoto 
N O T A . - M a ñ a n a , sábado : E S T R E N O . 
Las dos huérfanas 
o 
El registro de la Policía 
Notas necrológicas 
A los 70 uñus de edad, y después de I 
e i b i r c r i s t i auamen te los a u x i l i o s iie la w 
i i í í i ó i i , abandonó ayer este i nundo cíe a m a 
guras el que eu v i d a !ué In tachab le c a l 
l l e ro y L-on.secuenle ca tó l ico , don B o n i f a V 
A lonso Bed ia . , f 
D e j a ' e l finado en Santander i n n u m e l 
l i l es andgo.s, que k a n de ' l lo rar su m u é l 
m i e n t r a s ex is tan y eslo puede se rv i r de a 
v io a l pesar que e m b a r g a a ' l a d i s t i n g i d l 
f a m i l i a de l señor A lonso . ] 
A l d i rec to r e s p i r i t u a l del d i f u n t o , revi 
r endo Padre- Ignac io , comn as i iu isn io a \ 
esposa e h i j a s amantes , d - f i a Angeles d e a 
•Verde y Peña y d o ñ a Roseada, doña M á q 
de los Angeles y doña. M a n u e l a , así C0| 
a l resto de sus fam i l i a res l levamos el ra 
I j imort io de nuesl-ljo mas ^eai^ido pésaij 
p o r l a áesgrac ia (fi ie l l o r a n . 
FRANCISCO S E T O 
R « p * t l « l l t U i en onfermfrdades i» «« r l 
garganta y oidtta. i 
SuspUde la consu l t a , hasta su regreso « 
Goiígreso de O t o r i n o . l a r i n g o f o g i a j de P a l 
Dirsáinz di Varandí 
P a n o s y enfermedades de la mujer. I 
E x profesor a u x i l i a r de d ichas asign 
t u r a s en la F a c u l t a d de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafreouenola I! 
Las señoritas de Rodrigue 
a m p l í a n su pens ión de verano p a r a seffl 
ras y .señoritas, y Sucursa l de su GR/í 
P E N S I O N A D O — C O L E G I O ( M a r t i l l o , 5), i 
SARDINERO, ca l le de L u i s Ma r t í nez , V 
L L A R O D R I G U E Z . 
y enfermedades *de la i n f a n c i a , p o r 
i l i i 'o espec ia l is ta 
PABLO PEREDA Y ELORDI 
eOLEGIO-flCflDEMIfl DE LEZH 
(antes de MHTfi).-5anta Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S — MEDIO P E N S I O N I S T A S — V I G I L A D O S E X T E R N O S 
Edif lcf io aonsKruido "exp iesamcn ie p a r a l£. jnsoñemza.—Salones de estudios v ig l 
pxios.—Gabinetes de F ís i ca .—Química e H i s i o r i a na tu ra l .—Moderno m a t e r i a l de 
nscña i iza . 
P R I M E R A ENSEÑAUZA G R A D U A L — B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O 
(OF IC IAL Y P R A C T I C O ) . — I N D U S T R I A S . — N A U T I C A 
CARRERAS DE I N G E N I E R O y D E R E C H O 
P R E P A R A T O R I O P A R A TODAS L A S C A R R E R A S 
R O F E ^ O R A D O . — T R E S INGENIEROS, T R E S A B O í i A D O S — C U A T R O L ICENCIADOS 
I CIENCIAS y L E T R A S . — C U A T R O PROFESORES M E R C A N T I L E S — T R E S DE ID10 
AS.—UNO de D I B U J O . - U N O de G IMNASIA .—DOS de P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A — C U A 
T R O PROFESORES ESPECIALES 
l i m a s de clase compat ib les con las de los Ceñiros o f ic ia les .—Suma v i g i l anc i a . 
PManse ic; , ; lamentos y detal les a l darector DON D A N I E L L E Z A 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
D i r e c t o r : C. N A V A R R O de E S T R A D A I L O P E D E V E G A , N U M B R O J i 
I n g e n i e r o de Mon tes . | - — S A N T/A D É R — — 
r a todas l as pob lac iones, c u y u índ ice de 
m o r t a l i d a d d u r a n t e t res ú l t i m o s años ( \ . 
reda de un 10 p o r . 1.000. 
A r u V u l o .sexto.—La Comis ión cou t i a j se 
r a la e n c a r g a d a de redac ta r e l p royec to 
de defensa dé las aguas potab les y de rev i 
sa r y un i f i ca r , la:s O rdenanzas m u n i c i p a l e s 
en la pa r t e que se re lac iona con la s a l u . 
b r i d a d de vías y v i v i endas . ' . . 
Aiitlícvílo (ftéptinuo. - L a . 'Comisión ¡central1 
y las p r o v i n c i a l e s seña la rán los defer id; , y 
con t ravenc iones san i ta r i as de los edi f ic ios 
dest inados a i n d u s t r i a s o c o i r ^ r - i o s de p ro 
ductos a l imen t i c i os , cons ide . ;u i ( io ;e l a re -
f o r m a que p r o p o n g a y este i. ¡ñtst^io aprue 
be como m e d i d a de inexcns i le y peren to -
ria a p l i c a c i ó n . 
A r t í c u l o i oc tavo.—También 
todos los p rob lemas qué a i ' 
do de nuevas urbes, re fp rn 
san ches, reilauñón de Jas pou iac iones con 
ot ras, f o r m a c i ó n de co lon ias y ba r r i adas 
obreras, h ig iene de las const rucc iones a g r i 
colas y f a b r i l e s , estud io y p ropues ta de 
d ispos ic iones Jlegisilaüivas ¡y f n o d i f i c a c í ó n 
de leyes pertenecientes a la m a t e r i a y crea 
c ión de un a reb i vo b i b l i o t eca y museos 
onsagrados a la San idad n i ' bana y r u r a l . 
Grandes Panaderías: La Reyerta y La Cauada Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
lentas por major y menor, Santiago González (hijo) 
PURfiANTE IDEAL es el PALMIL 
tiene todas las ventajas del 
acejte ricino y ninguno de sus 
inconvenientes. 
j 
la iisis del m j ID soluti. 
L A I N F L U E N C I A D E L T R A T A D O 
DE P A Z 
Kn e l per iód ico f rancés «L ' Oeuvre», e n 
Cont rar ios un in teresante a r t í cu lo que t r a 
tó. de l a candewte cuest ión de l a cr is is p o r . 
nue a t rav i esa Prensa, a causa de l a ere 
Cíente carest ía ae l pape l , j u s t i f i cada en ca 
NI de nuest ros vec inos, po r l a incesante de 
( ' i c r i ac i ón de l f r a n c o . E n este_ a r t i cu lo se 
a p u n t a n a lgunas soluc iones que creemos i n 
-tere-sames r e p r o d u c i r , po rque p u d i e r a n sel-
i n i c i ado ras de nuevas ideas en los in te ré -
sanos: 
«Estarna? en l o más agudo de l a c r i s i s 
de l pape l , Leus ofer tas qeu l l egan de Escan 
d i n a v i a p iden c inco o seis f rancos po r k i . 
lo y den t ro de poco s u b i r á a diez f r a n 
oos. ¿Qué l i a r á n los d i rectores de pe r iód i 
pos? iSe con ten ta rán ¡con s e g u i r a u m e n 
tando el prec io de sus d ia r ios? Si es así, 
tenernos que res igna rnos a ver e l año pró_ 
jeimo cómo los per iód icos a l canzan el p r e 
Ció He c ¿ju i icn i i i r . ' i i t imos p o r e jemp la r . 
l ' a ra í ab ra a r papel hacen f a l t a tres co 
os; mano de o t i rá , m a d e r a y carbón. Ni 
as d i f tcú i tades de l a m a n o dé obra , n i ¡a 
are face ión de los bosques, n i e l encarec í , 
• ' l íenlo d e l ca rbón , pueden e x p l i c a r esa a l 
a i nexp l i cab le . Tampoco es razón la ca 
^ s t í a de los fletes, n i la desprec iac ión de 
, i m o n e d a . Ex is te , po r lo tan to , en este p r o 
V i n a , o t r o fac to r . ¿Cuál? 
En e l «Office N a t i o n a l de la Prensso... ha 
é tres mesos l legó u n a ofer ta de cuat ro m i l 
me ladas , de p a p e l aus t r iaco , a 140 f r a n 
os los cíen k i los . S i se t iene en cuenta que 
báfi l a . P renca f r a n c e s a no consume me 
los de doce toneladas mensxiales que lo 
paga a razón de 300 f rancos los cien k i 
jos, h a y que oonve»iir que l a p ropos i c i ón 
era m u y in teresante . 
Y lo esa más s i se t iene en cuenta que e] 
S ind ica to de papeleros aust r íacos, cuyo 
presidente v i n o a P a r í s con ese m o t i v o , se 
c o m p r o m e t í a a segu i r p ropo rc ionando el 
pape] en las m i s m a s condic iones, todo eJ 
t i empo que f u e r a necesar io. Pero ex is t ía 
«na cbndi t í ión ' que solo pod ía r e a l i z a r el 
Qoibiteitafl. Los papeleros aus t r i acos 'dis_ 
ponen de la m a n o de obra v de la madera 
aet esar ia : pero en camb io carecen de l com 
mst ib le necesar io, y pedían que les p r o 
•orc ionaran ca rbón de la A l t a Si les ia . 
¿Era. esto una eláusuía d i f í c i l? ¿No e ra 
posible el p roponer a los a lemanes c ier ta 
I q t í i vaJe i i c l a ' en t re u n a can t idad de ca rbón , 
del 'que no t ienen que en t regar , y d e t e r m i . 
jía&o lone la je de papel o pasta? E r a fác i ] 
líegaT a un acuerdo de esta clase ten iendo 
en cuenta que l a c a n t i d a d de c a r b ó n , nece 
par ia e ra re l a t i vamen te pequeña, y que la 
operac ión suponía pa ra los f ranceses j iña 
g r a n economía. 
A l cabo de un mes, el asun to se presenta 
fie üña nueva f o r m a . A h o r a son los a lé . 
manes los que nos p r o p o n e n l a pas ta de 
m a d e r a necesaria a u n prec io m u c h o más 
ventajoso que e l o f rec ido po& Escand inav ia . 
De ta l m o d o es economía y favo rab le su 
Dfería, que , aceptándo la , pod remos b a j a r 
i | i-recio d e l pape l en 500 f rancos l a tone 
fada. l^i o f e r t a está ac tua lmen te en estu 
vlio, y creemos que será resuel ta favora 
v]emente en sent ido a f i rma t i vo . Nos d icen 
me h a b r á , s in embargo , c i e r t a res is tenc ia 
esta adqu i s i c i ón , como es n a t u r a l , p o r 
arte de los g r a n d e s fab r i can tes de papel 
a i : 'eses. ¿Qué s ign i f i ca esto? ¿Es u n nue 
o go lpe de ese m a t u s i a n í s m o económico 
,116 nos ma ta y a r r u i n a ? ¿Es l a po l í t i ca se 
0 lar de l a re fe renc ia de los produc tos pa 
' ¡ i m a n t e n e r los prec ios elevados? 
Hasta aqu í , el pe r iód i co f rancés. Nosotros 
fiólo i labremos do seña la r e l hecho confe 
.sacio po r los franceses, de 'que u n a de las 
cazones dé l a cares t ía del p e p e n e n Euro 
es el T ra tado de San ü e r m á n , que d> 
•idiendo" a A u s t r i a , l a p r i v ó de p o d e r u t i 
i /a r e l combus t i b le a l e m á n . ¡Y este es uno 
e ios menores e r ro res comet idos en esos 
'a tados fo r jados en Pa r í s 1 
BeuiiióflT aiiriii. 
«VÚeflfVe a j renonocerse en todas par tea 
^d í ce «La Epoca»—que el p r i n c i p i o de au 
fcoridad tjiene sus p res t ig ios y que h a r t o 
se h a deb i l i t ado y a e l Poder p ú b l i c o pa ra 
segui r abandonando sus resortes. L a firme, 
za e n e l c u m p l i m i e n t o de los deberes, l a 
cons tanc ia p a r a no a l l a n a r s e ante las exí 
le t ic ias de l os r e v o l u c i o n a r i o s , es cosa que 
1 i p rac t ica y a en todas partes, con u n or í 
er io que exc luye sever idades i n o p o r t u n a s , 
•ero a l a p a r t a m b i é n exc l uye f laquezas 
^er j ud ic ia les . 
F r a n c i a e I t a l i a nos están dando el e jem 
lo de. lo que dec imos. E n e l p r i m e r o de 
toé países, l a Con federac ión Genera l de l 
-rabajo h a lomado con verdadero empeño 
• áx i tp de l ensayo comun i s ta que qu ie re 
•Mi/.ar en los f^rr»»iarr i le«i y oomo la 
hue lga í e n - v i a r i a no h a respond ido a lo 
que a q u é l l a pensara , l a va de r i vando p o r 
o t ros cauces, p rovocando o t ras hue lgas DOI 
s o l i d a r i d a d , y todas el las las m á s graves 
que en u n país puede h a b e r : de insc r ip tos 
m a r i t i m o s , de obreros de los mue l les , d t 
cargadores , de met ropo l i t anos , y a h o r a pa 
rece que de Correos, gas y e lec t r i c idad . 
F ren te a esa desatentada conduc ta , que 
v iene a pev .u rba r en los m o m e n t o s más 
'cr í t icos l a v i d a f rancesa, cuando era más 
urgente a u n a r todas las fuerzas, todas las 
energías, en tavor de l a recons t i tuc ión eco 
n ó m i c a de l pa ís , e l Gob ierno M í l l e r a n d 
está demost ic tndo u n a a c t i t u d serena, de 
energía mesurada , que i m p o n e s in a larde 
e l respeto a la ley , y se n iega a t r a t a r con 
los hue lgu is tas m ien t ras tengan ta i carác 
ter. 
En I t a l i a o i u r r e lo p r o p i o . E l ú l t i m o ejem 
pío de l a hue lga de Correos es elocuente. 
L a Po l i c í a ocupó las of ic inas, y se a d v i r 
t i ó a l empleado que s i no se re in teg raba 
a l se rv i c io p e r d í a s u cond i c i ón . L a hue lga 
quedó p r o n t o f rus tada . 
Ese cam ino «ÍS ejj ún ioo posibde. Véase, 
cómo u n a vez más los hechos c o n f i r m a n 
que no es con l i be ra l i smos a l uso de espa. 
l ió les como se g o b i e r n a en Europa . Es lo 
ni iLcanuo e l i j n a c i p i o de a u t o r i d a d eii i o r . 
m a que pueda res is t i r l a a v a l a n c h a r e v o l u 
c í o n a r i a que po r razones económicas y a lgo 
p o r leyes sociales i m i t a t i v a s se presen ta en 
todas partes.» 
derá en 
••\ t r a z a , 
r ¡as, en 
Comisaría de Vigilancia 
Un hurto. 
Don Angel Hiera denunció ayer ante 
el señor Muslares que- de un vagón que 
había en el muelle de Maliaño consig-
nado a él le habían sustraído dos ca-
jas conteniendo latas de leche conden 
sada. 
Hechas por la Policía averiguacio-
nes, fué encontri|!Ja una caja en el 
muelle de Maliaño y lai otra en poder 
de doña Rosalía Arribas, dueña de la 
fonda «El siglo XX», quien njanifestó 
que se la habúu comprado a unos chi-
cos en veinte pesetas. 
Escándalo. 
Por los guardias de Seguridad fué 
denunciado ayer Mamón Gómez Bola-
do, de 2.'{ años, por promover un escán 
daJo en el leatro Pereda. 
Sao Juan Bautista de lo Saiie 
E l H e r m a n o D i rec to r de l as escuelas de l 
Cí rcu lo C a t ó l k o de Obreros , i n v i t a a los 
padres <ie sus a l u m n o s y a los an t i guos 
a l u m n o s y sus f a m i l i a s a l o s siguíentef i 
actos re l i g iosas que en l a Ig les ia de S a n . 
ta L u c í a se ce leb ra rán en h o n o r de San 
J u a n Bau t i s ta de l a Sal le, Após to l de l a n i 
ñez y de l a j u v e n t u d y u n o de los m a y o , 
res b ienheoho ies de las clases h u m i l d e s . 
E l a ie rnes , U y el sábado 15, a las ocho, 
m i sa con cánt icos y motetes. A las siete de 
la tarde, -e jerc ic io de l t r i d u o , se rmón y beñ 
( l i c ión . 
E l v ie rnes p red ica rá el p r e b í l e r o don V i c 
to r i o H e r r e r o ( iómez, ecónomo de Pesque, 
r a , y e l sábado don Ange l F. L i a ñ o , ecóno. 
m o <le Hermosa , ambos ex a lumnos de las 
escuelas d e l C í rcu lo . 
E l d o m i n g o , 1(3, f iesta de l San to , a las 
siete, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l ; a las d iez 
m i sa so lemne, can tada po r los a junu ios y 
ex a l u n m o s , y en que p red i ca rá el R. P. 
Demet r io Vicente S. h 
P o r l a tarde, a las siete, como los de 
más d ías , menos e l se rmón . 
DE 
E l m i n i s t r o de l a Gobernac ión puso a l a 
firma de Su M a j e s t a d e l Rey u n decreto, que 
a y e r p u b l i c ó l a «Gaceta», c u y a par te d is 
pos i t i va d ice l o s igu ien te : 
A r t i c u l o p r i m e r o . — A f e c t a y depend ien te 
de l a D i r ecc i ón de S a n i d a d se const i tuye 
una Comis i ón s a n i t a r i a cen t ra l , que tendrá 
po r objeto f o r m a r el reg is t ro s a n i t a r i o u r -
bano de todas l as poblac iones m a y o r e s d& 
10.000 hab i tan tes , en cuyo reg is t ro se espe 
c íñeará e l estado san i t a r i o y l a s cond ic io 
nes h ig i én i cas de cada u n a , estudiándose 
con p r e f e r e n c i a : 
a) El abas tec imien to de aguas potables 
desde el p u n t o de v i s ta bac te r io lóg ico y de 
la defensa c o n t r a posibles conta iñ i r iac íones 
b. ) L a s cond ic iones h ig ién i cas de las 
vías y v i v i e n d a s , en r e l a c i ó n p a r a estas 
ú l t i m a s , con e l n ú m e r o -de hab i tac iones , y 
s u cub icac ión po r n ú m e r o de háb i l antes. 
c. ) Los sistemas de evacuac ión de las 
aguas negras con l a desc r ipc ión de ta l lada 
de su des t i no final. 
Ar t ioul lo isegundo.—Dicha iComis ión ise 
' c o m p o n d r á de un arqu i tec to y u n i n g e n i e , 
[ r o especia l izados en los estudios de h íg ie 
| ne y de dos méd icos , u n o de los cuales se 
! r a subinspec|tor de ins t i t uc iones S a n i t a 
r ías . Los m i e m b r o s de esta Comis ión per 
tcnecerán a l Consejo genera l de S a n i d a ü 
1 con ca l i dad de vocales natos, y no d i s f r u t a 
r á n emo lumentos p o r s u t r a b a j o . 
A r t i c u l o te rcero .—En l a c a p i t a l de todas 
y cada u n a de l as p r o v i n c i a s se c o n s t i . 
t u i r á m í a Comis ión s a n i t a r i a , compues ta 
deil i nspec to r p r o v i n c i a l de Samidad, del 
ingen ie ro je fe de Obras pub l i cas , e l a r q u i 
tecto p r o v i n c i a l de S a n i d a d y e l a r q u i t e c . 
t o ,munic(¡pa<l de lia p o b l a c i ó n , p u d i e n d o 
t a m b i é n ag rega rse , s i lo es t ima conven ien 
te, o t r a u o t ras pe rsonas capac i tadas po r 
sus ccmdicíoneR o po r sus cargos p a r a coo 
p e r a r a l me jo r éx i to de l a l a b o r c o m ú n . 
A r t í c u l o cúa í .o .—Las Comis iones p r o v í n 
c ia les f u n c i o n a r á n ba jo la d i recc ión de l a 
c e n t r a l . 
A r t í c u l o qu in to .—Es ta ú l t i m a p r o p o n d r á 
las r e f o r m a s mó9 esenciales, que h a b n i n 
de- ser de oárácfer e jecu t ivo y n r g e n u pa.. 
D E «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero 
SEGUROS 
Escr iben de Tener i fe , que . las no t i c ias 
a la rman tes q u e ' t r a n s m i t i ó l a r a d i o t e l e g r a . 
f ía , re ferentes al incend io de l v a p o r de la 
Casa T a l l á , «Roger de L a u r i a » , no han t e . 
n i dn , p o r f o r t u n a , l a t rascendencia que en 
un p r i n c i p i o parec ía . 
Grac ias a l as opo r tunas órdenes d e l ca 
p i t á n , e l i ncend io , i n i c i a d o al sa l i r p a r a la 
Habana , p u d o ser loca l i zado en las bode 
gas y , fo rzando m á q u i n a , se l legó a este 
pue r to , desembarcando s in novedad el pa 
saje. 
Creyendo d o m i n a d o e l i ncend io , l a co 
m a n d a n c i a de M a r i n a ordenó que e i b u q u 
anclase en e l i n t e r i o r de l a bahía . 
Acto seguido se proced ió a a b r i r l a es 
< o i i l l a "de l a bodega n ú m e r o 3 de donde sa 
j ió abundan te hnn io , observándose que el 
iuego c o n t i n u a b a con in tens idad en el a l 
godón a lmacenado en e l fondo de l a bodega 
Se h i z o i n m e d i a t a m e n t e uso de i os ex. 
. ín tores de incend ios , pe ro s i n resu l tado 
p o r l o que se conv ino en anegar l a bodegi 
con el agua que con ten ían tresaljibo.s l io 
t antes. 
P u d i e r o n sa lvarse los cquipajed de los 
emigrau tes , que se h a l l a b a n en el entre 
puente. 
— L a s l anchas «San CristóbaL» y «Vi rgen 
del M a r » , d e l pue r to de Comi l las , encon 
l i a r o n a c o r t a d i s t a n c i a de éste m i b a l a n 
dro de 75 toneladas ca rgado de carbón 
s in t r i p u l a c i ó n a lguna . 
E l b a l a n d r o presentaba aver ias en l a 
p roa , que se supone son consecuencia de 
a l g ú n choque. 
Las jlaficilias qo i i du je ron a Comi l l as .la 
embarcac ión , de c u y o s t r i p u l a n t e s se i g n o . 
r a e l pa rade ro . 
—Pocos finales más t rág icos que e l de l 
magn í f i co t r a s a t l á n t i c o « W í l l i a m O. Br íen», 
de 8.211 toneladas, iconstruído eh e l a i lo 
1915 y per teneciente a l a F l u r o n N a v i g a t i o n 
Ce,, de Nueva Y o r k . Av i só po r te leg ra f ía 
s i n h i l o s que estaba en p e l i g r o i n m i n e n t e 
de n a u f r i g i o ; co r r i ó en su a u x i l i o el «Bal 
t ic». Según fué acercándose, las l l amadas 
eran más débi les, y ú l t i m a m e n t e sólo pudo 
p e r m i t i r s e l a f rase «nos hund imos» . Cua 
do l legó a l s i t i o ind icado no pt5do*;encO-
i r a r r as t r o a l g u n o d i ; n a u f r a g i o , a pesar de 
haber pe rmanec ido l a r g o t iempo p o r aque 
líos para jes . Es, pues, de temer que no 
vhaya sa l vado n i una sola v i l la . , 
ASOCIACION ( ¡ENERAL DE NAV'IE 
ROS ESPAÑOLES. 
E n l a ú l t i m a Jun ta gene ra l se e l i g ió 
Jun ta d i rec t i va , que quedó cons t i t u i da ei 
esta f a r i ñ a : 
Pfresliden^ía d e honor , S u Ma jes tad ei 
Rey d o n A l fonso X I I I ; p res iden te , excelon 
t í s imo señor d o n V ic to r iano López D ó r i g a ; 
v icepres idente , exce lent ís imo señor don Ra 
inón de la Sota; vocales: exce lent ís imo se 
ñor ba rón de Sa t rús tegu i , señores don José 
Juan Dórt i ine, don ' M a n u e l de E i z a g u i r r e : 
don G u i l l e r m o Pozz i , d o n Tomás de I b a r r a , 
don José M a r í a López D ó r i g a , don Joaquín 
M a r í a T i n t o r é y don José B a r r e r a s y M a s . 
só; voca l tesorero, don L u i s M a r í a de Az 
nar ; v o c a l secre ta r io , d o n Tomás de Ur 
q u i j o , y secre tar io le t rado, don Franc isco 
Ramírez . 
MI tone la je i n s c r i p l o en d i cha Asoc iac ión 
ha s u f r i d o sensible aumen to , pues de 493.1$7 
toneladas que figuraban en el año anter ior» 
ha pasado a ser de '517.838, c i f r a i m p o r t a n t e 
en re lac ión con l a to ta l i dad de l a M a r i n a 
mercante española, que, según las ú l t i m a s 
estadíst icas, consta de 734.5.'il tone ladas de 
reg is t ro In-nto, resu l tando representado en 
aque l l a Asoc iac ión él 70 po r 100 de esté m . 
nela je . 
NOTIC IAS DE INTKKES 
Puer tos y fechas de sa l i da de. los g r a n * 
des t rasa t lán t i cos , con r u m b o a Nueva York 
du ran te el mes de m a y o : 
l a 
Vapor, «Patr ia», el 15,. de Marse l l á i «Ber . 
gens f jo rd» , el 15 de C h r i ^ t i a n i a ; «Carol ine», 
el t j . de B o r d e a u x ; " Lo r reu ie» , el 15, de 
El H a v r e ; «Prov idence», e l 17, de Marsel la^ 
« K r o o n l a n d , el 18, de A n t w e r p ; «Rotterdam» 
el 19, de Bou logne ; «Toura ine», e l 22, de E l 
Hav re ^ «Lap land , el 26, de A n t w e r p . 
Sucesosde a?er 
ESCANDALO 
A l abandonar a y e r e l t r a b a j o , cua t ro ope 
ra r i as de ] a fáb r i ca de l señor S a l v a r r e y , 
p r o m o v i e r o n un g r a n escándalo, vejándose 
de p a l a b r a y o b r a , resu l tando todas con 
a lgunos arañazos,- negándose a ser cu radas 
en ja Casa de Socor ro . 
Fue ron denunc iadas por la G u a r d i a m u 
n i c i p a l . 
CHICO DENUNCIADO 
P ó r r o m p e r con u n a p i e d r a u n c r i s t a l de l 
ta l l e r que t iene l a Sociedad «La P r o v i d e n 
í|B.> en | l a aal le d!e M a g a l l a n e s , f ué de 
nune iado ayer m i ch ico de trece años. 
L A «COLA» D E L T A B A C O 
D o m i n g o M o l i n i l l o estaba en la m a ñ a n a 
de a y e r f o r m a n d o co la p a r a c o m p r a r ta 
baco, en e l estanco de l a P laza ue l a Es 
peranza , y f o r m ó u n g r a n escáandalo p o r 
negárse e l es tanquero a f a c i l i t a r l e tabaco. 
K| dueño de l estanco man i fes tó que d i 
cho i n d i v i d u o h a b í a comprado tabaco cua 
t ro o c inco veces, p a r a lo «mal no h a b í a 
f o r m a d o en l a cola. 
CASA DE SOCORRO 
A y e r fue ron c u r a d o s en este benéfico es 
tab lec im ien to : 
V a l e n t i n a P e ñ i l Garc ía , de c u a r e n t a años 
de u n a p i cadm 'a de escorp ión en e l dedo 
p u l g a r de l a m a n o derecha, que se causó 
en l a Pescadería. 
F r a n c i s c o - G a r c í a A lonso , de siete años, 
fué as is t ido po r haber i n g e r i d o , en su do 
n i i c i l i o , legía . 
M a r í a F ranco , de cuaren ta y o d i o años, 
de f r a c t u r a de l antebrazo dei-echo, p o r su 
terc io s u p e r i o r . 
L a f r a c t u r a fué p roduc ida por haber s u . 
t r i d o una caída. 
CRONICA VEGIONAL 
LAS ROZAS 
Por. la ( i u a n l i a c i v i l de este pueb lo h a n 
sido detenidos y puestos a d ispos ic ión de l 
Juzgado los vecinos de l pueblo de Magda 
lena. Pedro Argueso, Rupe r to García, E u 
gen ia M a n t i l l a , J u l i a n a Sáiz y F ide l Gn 
t ié r rez , au tores del h u r t o de 154 met ros de 
a lambre , de l a l í n e a te le fón ica p rop iedad 
de l a Sociedad V i d r i e r a . 
MALIAÑO 
Encon t rándose en e} es tab lec imiento de 
Marcos Ru iz del pueb lo de M a l i a ñ o los obre 
los hue lgu is tas de l a Casa Cross, F ranc isco 
Pérez M u ñ o z , de v e i n t i ú n años, y Va len t í n 
Salc ínes Cagigas, de ve in t i t r és años, coac 
c l o n a r o n y ag red ie ron .al obre ro de d i olía 
Casa Narc iso Escajedo, de cuaren ta años, 
a l que c a u s a r o n erosiones en e l l ab io i n 
f e r i o r y contus iones en d i ferentes par tes 
d e l cuetrpo. 
De l hecho l a G u a r d i a c i v i l d i ó cuenta a l 
Juzgado m u n i c i p a l de Camargo. 
CASTRO URDIALES 
Por resen t im ien tos an ter io res cuest iona 
r o n , eñ e l b a r r i o de Cacho r r i l l o (Cast ro) , 
los he rmanos A n d r é s y L u i s Cantero c o i i 
J u l i á n S a n t a m a r í a , éste h i zo dos d isparos 
de r evó l ve r con t ra e l L u i s , s in h a c e r b l an 
co. 
Fué deten ido po r l a G u a r d i a c i v i l y pues 
lo a d lspós ic ióh de l juez en u n i ó n del a r m a 
HERRERM (DE CAMARGO 
Ha sido deten ido, y puesta a d ispos ic ión 
del Juzgado, el vec ino de H e r r e r a , An to 
Qio l 'e rnandez, de d iec iocho años, a u t o r 
del hu r t ó , en u n a finca de su convec ino de 
m i l p l a n t a s de ajos, t re in ta de cebol las, 
t r e i n t a de repo l l os y c i n c u e n t a de a r b e j i l l a s 
ESPECTACULOS 
T E A T R O " l EHeDA. c.oTnpañía de m e l ó , 
d ramas Ai i. q :E é¿¡ 
A las siete dé i a tarde y diez y ined ia de 
l a noche, «El G r a n Galeote... 
SALA N A R B O N . — T e m p " . I f 1 c inema-
lóg ra ío 
Desde las seis y med ía , «Elrao el Pode 
roso», c u a r t a j o r n a d a . 
P A B E L L O N NARBON —Temperada de c i -
nematógra fo . 
Desde las seis y med ia , «Elmo el Pode 
roso», q u i n t a j o rnada . 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN) 
Espec ia l idad en v inos b lancos de la N a -
va, M a n z a n i l l a y Va ldepeñas.—Serv ic io es-
merado en comidas .—Te lé fono , n ú m . 125 
T l i . o K o m b o . 
P U R G A N T E I D E A L 
Lantero H ."-ü 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A S P A R A E N V A S E S 
Arenales de Maliaño-T. 852 
S A N T A I M I D E I R 
L A C A R I D A D DE SANTANDER.—El m o 
v i m i e n t o de l As i lo en e l d ía de ayer , fué 
el s i gu ien te : 
Comidas iMst i r ibu idas, 932. 
Asi lados que quedan en e l d í a de hoy. 
136. 
Vinos PATERNiNA 
Andrés Arohe del Valie 
SANTA C L A R A , 11.—TELEFONO, 710 
REUMA-ClATICA-ARTRITlillOS 
A l i v i o i n m e d i a t o , c u r a c i ó n s e g u r a con 
CIA TICAFIINA GARCIA SUAREZ. Venta 
F a r m a c i a s y Droguer ías . 
Telegrama bursátil 
B O L S A D E L O N D R E S 
Vapores correos americanos de 
E l g rande y magní f ico v :i 
r i cano , de 14.000 toneladas ^ iw 
a n d a r , n o m b r a d o ? I? 
Conso l i dados , 2 l i 2 p o r 100 
N e w W a r L a o n 
E x t e r i o r E, 4 p o r 100 
R ío T i n t o 
R a n d M i n e s 
Eas t R a n d 
G o l d f l e l d s 
D 'Beers 
Pesetas 
F r a n c o s 
B o l l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m be lgas 
L i r a s 
F l o r i n e s 
Marcos 
Escudos 
Coronas n o r u e g a s 
I d e m suecas 
I d e m d i n a m a r q u e s a s 
C a m b i o sob re B r a s i l 
I d e m sob re C h i l e 
I d e m sob re U r u g u a y 


























s a l d r á de Santander el d i , " ^ ' 
a d m i t i e n d o pasa je ros de ca 
clase y carga genera l , par» i ^ 
HÁBANÁ, TAMPICO Y y j f ÍL 
Este magn í f i co buque retoJ.^lii 
mente de aquel los puerios ^ 
| Norte de España, y l a ComíT" 
r n o d i d a d d e l pasaje de n J ! 
bi l le tes de i d a y vuel ta. % 
Para i n fo rmes y detalles i -
oons igna ta r io ' ^ 
DON F R A N C I S C O SAL* 
Paseo de Pereda, número ^ 
Julio Cortiguera. 
S O L O P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E LA MUJER 
Consul ta de once a una . 
M U E L L E . 16, tercero. - - Teléfono, ñ n 
MBBIE INA I N T E R N A Y P I E L 
Consul ta de 12 a 1—Alameda p r i m e r a , 20 
Los mié rco les en l a Cruz Ro ja , de 5 a 6. 
Momóviles R 
Disponibles para entreqa 
18 H P . Recién sa l ido de 
y a l u m b r a d o eléctr icos. Carrol 
sine* g r a n l u j o . Completamente * 
18 H P . Estado nuevo. CarróslT1! 
Spor t . Comple tamente equina,].^i 
INFORMARAN: M U E L L E ' 97 . 
Piso amueblai 
Se a l q u i l a por l a temporada? 
en s i t i o cén t r i co . 
I n f o r m a r á n ají esta AIIIIIÍHÍC,... 
CamionesU 
61 
Antes de c o m p r a r un cara! 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13. SEGUNDO 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
M U I I O 
E i p e c U l i r t a en o i d o i , n a r i z j g a r g a n t a . 
C o n s u l t a l o i d ías l a b o r a b l e s de di«z • 
a n a j de t res y m e d i a a se is . 
Méndez NúAez, 13.—Teléfono 6SS 
lísti ¡ n f i i Manuel : lulO : Martínez 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Telefono. 5-68. 
CIRUJANO, C A L L I S T A , M A S A J I S T A 
opera a d o m i c i l i o de ocho a u n a ; en su 
gabinete, de t res a seis .—VELASCO, 11, p r i 
m e r o . - T e l é f o n o s , 419 y 991 
o y ct 1 1 y -
E R A N O A F E R E S T A U R A N T 
I s p ^ e l a i l d O d en bodas, banquetes , «te. 
H A B I T A C I O N E S 
t e r v l e l a « a i sar ta y par eub ls r fas . 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
SUCURSALES: L e ó n , S a l a m a n c a , T ó r r e l a 
vega, Reinosa, L lanes , San toña , As to rga , 
Laredo , Ramales , P o n f e r r a d a y L a B a 
ñeza. 
C a p i t a l , 15.000.000,00 de pesetas. 
Desembolsado, 7.500.000,00 de pesetas-
F o n d o de reserva , 7.500.000,00 de pesetas. 
Ca ja de Aho r ros (A L A V I S T A 3 POR 100. 
CON L I Q U I D A C I O N E S S E M E S T R A L E S D E 
INTERESES) 
Cuentas Corr ientes y de Depósi to , con 
intereses 2, 2 y m e d i o , :J y 3 y med io por 
c iento. 
Crédi tos en Cuenta Cor r ien te sobre va 
lores y personales. 
G i ros , Cartas de c réd i to . Descuentos, y 
negoc iac ión de le t ras , docua ien ta r ias o s i in 
p ies, Acfeptacion. ? u 1 f i l iac iones" , Pl'és 
tamos sobre - k. - . e n depósi to, 
t ráns i to , etc. Nt;c- >• de monedas ex 
t r a n j e r a s , Seguros ue LU.ÜUIO de las m i s 
mas. Cuentas c o i . . - c á el las, etc.. Cu 
pones, Amor t i / . i v - y Convers iones. 
Operaciones en todas ' l a s Bolsas, Depósi 
tos de Va lo res l ibres de Derechos de cus. 
tod ia . 
Cajas de segur idad p a r a pa r t i cu la res . 
D i recc ión te legrá f ica y te le fón ica : MER 
C A N T I L . 
P i ^ f ^ D E COTILLA 
a m a r i l l a , 0,% pesetas k i l o . U l t r a m a r i n o s , 
P u e r t a l a S ie r ra , G, y Peso, 16. 
GARAGE MURi 
T E L E F O N O 423 
Equipe su coche de ACCE^ORim 
B I E R T A S y A C E I T E S ,para , / 
GRAN S U R T I D O . 
El d ía 17 del cor r iente llegará» 
der l a r e n o m b r a d a modista de a 
de l a cor te MADAME SANTOS coni 
g a n t í s i m a colección de modelos M 
no gusto y de l a más alta creadj 
m o d a en P A R I S de l a presente est 
MADAME SANTOS pennaneeerí 
T A N D E R dos días solamente, y 
v i s i t a d a po r su numerosa y 
c l i en te la de diez a u n a y de tres 
lágan 
Unte dt Piedad de i n 
y C a j a de Ahor ros de Santanto 
I N S T I T U C I O N BENEFICA QLi 
JO EL PROTECTORADO DEL r" 
Abre cuentas corr ientes de crü 
ga ran t í a h ipo teca r ia , a l 5 por 
rés a n u a l ; de créd i to personal, al¡ 
100; con garan t ías de valores 
a l 4,50 por 100; e industriales, al 5| 
Prés tamos sobre ropas, efectus, alhij " ? *ombn 
6 po r 100. 
A b o n a a sus imponentes t-ayor 
hasta m i l pesetas, que en las i m 
locales. 
Desde I a 1-000 pesfia.s, salistaoí 
por 100 a n u a i . 
Desde 1.000,01 a lO.OOd í(leiii,.ld.el| 
ídem. 
Las ca r t i l l as se l iqu idan en eh 
presen tac ión ; los intereses se 
los meses de enero y ju l io ; anua 
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r de compo! 
Banco deSantd 
Automóviles FORD 
T u r i s m o , , c inco asientos Ptas. 4.500 
Chassis c a m i ó n Ptas. 4.900 
Prec ios F. A. B., en Cádiz. 
H a y a lgunos en c a m i n o ' p a r a en t i cgar la 
semana p r ó x i m a en Santander ' 
Representauté: ARMANDO C O R C H O . 1 üIJé 
de Ca lde rón , 
I d e m a 12 mese», 3 1/2 por 
í d e m . 
C u e n t a s de m o n e d a extranien 
v i s t a , 2 p o r 100 í d e m ídem. 
Caja de Aho r ros , disponible 
3 po r 100 de in te rés anual hasta I 
setas: e l exceso 2 po r 100. 
D e p ó s i t o de v a l o r e s , LIBRES 1̂  
chos de c u s t o d i a . 
O r d e n e s de c o m p r a y venta d( 
c lase de v a l o r e s . 
C o b r o y descuen to de cupones J 
a m o r t i z a d o s . 
G i r o s , c a r t a s de crédi to y 
g r á f i c o s . 
C u e n t a s de c r é d i t o y p res» 
g a r a n t í a de v a l o r e s , mercader 
A c e p t a c i ó n y p a g o de giros 
de l R e i n o y d e l E x t r a u j e r o contj 
c i m i e n t o de e m b a r q u e , í a c ^ ^ ^ . 
l a c lase d e ope rac iones de 
toldo pasaji 
COMPRA-VENT 
• = DE 
f i n c a s rúst icas y urbff 
T e r p e n o s ^ ^ ^ L 
C a s a s de vecindad - W 
Pían tas b a j a s - Hotel' 
L í n 








L i u e 
de may 
- - ' nisbordar 




Util a los v i a ^ 
P a r a c o m e r b i e n , p a r a ^ ¡ ¡ J - - " 
i o r , c o n f o r t , h i g i e n e , bafl09en]9 
carga 
"dependiente a t o d a s b o r a s , ^ ^ , 
Í Í " l i c i t a r Gran pensión ~ - - > 
Sania tuda, 5, al lado del W^l^ü isco 




D e v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
riit 
COMERCIAL 
1-̂  .JL. 5 ¿ 
0A8A t'UNOAl'A M 1830 
ENRIQUE SQRIANO 
B l a n c a , 8.— a n t a n d e r 
P E R F U M E R I A -:- T R A N S P A R E N T E S -:- J U -
G U E T E S -:- H U L E S -:- L O Z A -:- C R I S T A L 
TELÉFONO, n ú m . 5 - 9 9 
Grandes zapaterías 
B L A N C A , 13 y P L A Z A V I E J A , 2 
Teléfonos 7-71 y 7 95 
ALMACEN DE CALCADO 
-Lfl SOLIDEZ-
félíi lais y mis 
" B L A N C A , N U M E R O 9 
C A L Z A D O E L E G A N T E Y D E U L 
:—: T I M O S M O D E L O S :—: 
C A L L E DE SAN FRANCISCO 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
LA CIUDAD DE SANTANDER 
B l a n c a , I y 3 . - T e l é f o n o , n ú m . 9 0 . - S a n t a n d e p . 
GRANDES ALMACENES DE CALZADO-:.CAMISEUÍA, ( O I: HA TAS, GÉNEROS DE PD\TO-:-AKTÍCULOS 
DE p iEL :-GüANTES-:-PERFU^ERÍA-:-BisuTfii{ÍA-:-PAUAGUAS Y SOMBRILLAS-:-ABANICOS-:- BAS-
TONES-:-IMPERMEABLES INGLBSES-:-GABANF,S DE (ÍABARDINA, SEÑORA Y CABALLERO-^CAPAS 
IMPERMEABLES, NIÑOS Y NIÑAS -:- LÍQUIDO «PARÍS», PARA LIMPIAR GAMUZA, CABRITILLAS 
Sucursal: Lfl PERLA.-flraós de Escalauíe, 2.-Telf. 2=53 
:-: S A N C H E Z - H E R M A N O S :•: 
Siempre últimos modelos 
•de alia nouedad 
S A S T R E R I A 
O N T A Ñ O n 
B l a n c a , n ú m . 7 
[IH 
es e l n ú -
m e r o d e l 
t e l é f o n o 
de l a acre-
d i t a d a CASA C U E V A S 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRÁFICOS. T o d a c la -
se de i m p r e s o s , a p r e -
— c ios e c o n ó m i c o s . — 
Cuesta de la Atalaya, 7 
C a r b o n e s E L T R I U N F O 
S a n José, 1 d u p l i c a 






"Guantería v Corbatería 
Casa ALFONSO 
San fmisto, m. lUMm immm 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s . Ob 
listos de c a p r i c h o . Bas tones . S o m b r i l l a s . 
C a r t e r a s . Géneros de p u n t o . Ce ra R e l á m 
ngo. I m p e r m e a b l e s de las m e j o r e s m a r 
i p a r a seño ras , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
TaDeT de c o m p o s t u r a s y Depós i t o de p a 
a g u a s y s o m b r i l l a s . 
VíPORES CORREOi ESPAÑOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
J L í o c í a < l e , d j i t > a y I W C o j i c o 
; El día 19 ile m a y o , a l a ^ tres (U; ía tai'ilé', s / i l i l rá de Sao tander . el vapur 
A l f o n s o 1 K Z X X X 
SU C A P I T A N DON FRANCISCO GORBETO 
admitiendo pasaje y c a r g a para H a b a n a y Veracruz. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
Para HABANA, pesetas y 15,10 de impuestos. 
- Para VERACRUZ, :i65 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se jaddvierte a los señores ¡pasajej-os que deseen embarca r con dest ino a l a H a . 
baña v Veracruz, que doberán proveerse le un pasaporte v isado por el señor cón.-
sul de l a R e p ú b l i c a ' d e Cuba, si se d i r i gen a ¡a Habana , y por el de esta nac i ón , 
y al señor cónsul do Méj ico , si se d i r i gen a Veracruz, s in cuyos requ is i toos no se 
Jodrá expedir el b i l le te de pasaje. 
L i n e ^ d e l J S K i o d o f a J P l a t a 
A Unes de m a y o sa ld rá de Santaonder e l vapo r 
Santa Fsabe! 
para t ransbordar en Cádiz a l v a p o r 
Infanta Isabel de Borbón 
W la misma Coir ipaf i ía. adm i t i endo pasaje pa ra Montev ideo y Buenos Ai res. 
' 'ara iní iunncs, d i r i g i r s e a sus cons igna ta r i os en s a n t a n s w 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA. M U E L L E , NUM. 3 6 . - T E L . 3-36. 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
C o n s u m i d o por üas Compañías de l os fe r rocar r i l es del Nor te de España, de Me 
d i n a del Campo a Z a m o r a y Orense a V igo , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a po r tugue 
sa y ot ras Empresas de fe r roca i r i les y t r anv ías de vapor , M a r i n a de g u e r r a y A r 
señales del Estado, Compa f i i a ' IVasat lá. l i ca y ot ras Empresas de navegac ión , n a 
c ionales y ex t r an je ras . Declarad.>s s im i l a res a l Card i f f por el a l m i r a n t a z g o p o r t u 
gués. 
Carbones de vapor.—Mein.• pa ra f raguas.—Agloomeirados.—Cos paraJ usos me 
ta lú rg icos y uomést icos 
Háganse los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Españo a 
Pe layo , 5, Barce lona o a sus agentes en M A D R I D , dou R a m ó n Tiopete, /^ j fo i ís 
X I I , IQ.—SANTANDER, .señores i l j joB de Angel Pérez y (•.(.mpaHia. - ( i l J o N . V A V I 
LES, agentes de !u r i e d a d H u l l e r a Espaf io la . VALENCIA , don Rafafd T o r a l . 
Pa rá u i ros i n fo rmes y precios d i r ig iese a las o t lc inas de la 
S o o i e c i a c i H u l l e r a E s p s i ñ o a 
wm r 
N OIRECT/I IMPORTAO 
r: .. 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable p a r a c u r a r l a T O S » «on la» 
B A S T I L L A S d e l D i * . A N D R E l f 
tnÁ siempre desaparece b T O 8 al concluir b U aja 
PlOAKSB EN TODAS LAS FARMAGIAi. 
VAPORES C REOS ESPAÑOLES 
DE LA 
Compañí i Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
A fines de m a y o sa ld rá de Santander e l v 
o i n a . M a J ^ í a , G r i j s t i n a 
SU C A P I T A N DON RAMON FANO 
adm i t i endo pasaje de todas clases con dest i la a H a b a n a y ca rga p a r a Habana j 
Nueva Yo rk . 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A , 365 PESETAS. 
Pa ra más i n f o r m e s , d i r i j í r s e a sus Cons igna ta r ios en Santander , señores H i j o» de 
Ange l Pérez y Compañía , Muel le , 36. 
( S - fl.) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A OB T A L L A R , B I S E L A R V RCSTAcm.*.» TODA OLA»"! D I L U N A S . — I 8 P I -
IOS D I L A S F O R M A S V M E D I D A S QUE S úESSA - C U A D R O S QRABADOS Y MOL-
D U R A S D E L P A I S Y EXTRA*44 ( i f *A¿ 
UESPACHO: Amóa d« Ecalante, n ú m e r o A -T«Wjf.-n¿ 823.—FABRIL V: Cerv*Jite«. U 
que ev i ta la ca lv ic ie , y en muchos casos cabeza, i m p i d e l a ca ídad del pe lo y l o h 
éste sedoso y flexible. T a n precioso p r e p u y e l a caspa que a taca a l a ra íz , po r 1 
tocador , aunque sólo fuese por lo que he f a v o m i e j^a ¡sal ida de l ¡pelo, j resultandk; 
E l m e j o r tón ico que se conoce p a r a l a a ra ldo ' debía p res id i r s iempre tlodo buen 
ce crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des t rm iosea el cabel lo, pescindíendo de las de_ 
más v i r t udes que tan jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La e t i que ta i nd i ca el modo de usar lo . 
Se vende en Santander en la droguer ía de Pé ré i del M o l i n o y Compañ ía . 
Loa q u e t e n g a n /V S MI A ó s o f o c a c i ó n , usen los 
OigacrilloB a n t t f t B B ^ t i o o B y l o s Papeles azoados d e l Dr. Andrea, 
9^0 lo c a l m a n a c t o 7 p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e la noche. 
n i s o s d 
id * 
e n e d i e t c 
0 
«3 
tólbldos6 puef!e- desatender esta ind ispos ic ión s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a n a s . 
^ V i e r t a nei'vio*sil,aíl y ot ras consecuencias. Urge ata ja i - la a t i empo , antes de que se 
^" ledio i " 81"aves enfermedades. Los po l vos regi iUlar izaduíres de R INCON ^ o n el 
^ afine i " ,Se.ru:'"0 t o m o seguro para c o m b a t i r , según lo t iene demost rado en los 
>ies i ia., ^e éxi t0 creciente, regu la r i zando per fec tamente el e jerc ic io de las f u n c i o . 
^«nao lra^es v i f , "h 'e. No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y ef icacia. Pídanse 
P ^ P e o t L 1 ^ a9 J3P"J-B-nrBs ua apuaA — B I L B A O . 
_ J ^ a i au tor M. RINCON, f a rmac ia , de Pérez del M o l i n o y Compañía . 
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i - ® 
c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m s do osen- 0 
c i a de an ís . S u s t i t u y e con g r a n ven- ^ (le g l ¡ ce ro - f os fa to de ca l de C R E O S O - S 
, , . , P T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s , r% 
ta ja a l b i c a r b o n a t o en t odos sus usos. ( 3 . .4. , , •,• , J , n W 
^ b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . — P r e - Q 
-Ca ja : 2,50 pesetas. c i ó : 2,50 pesetas. Q 
D K P Ü S I T l : D O C T O R B E N E D I C T O , San H e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . - M A D R I D £ 
De ven ta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s do España . 0 
S A N T A N D E R : Pérez d e l M o l i n o ^ C o m p a ñ í a . 9 
S a n t a n d e r : - ; 
HOLLAND AMERICA UNE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, México y Estados Unidos 
Vapor Soe&tdi jk , saldrá de Santander hacia el 14 de mayo 
— P o e l d i j k 30 
— Z a a n d i j k 20 de junio 
— Z u i d e r j j k 10 de ju'lo . 
admi t i endo ca rga p a r a H A B A N A , V E B A ' . H I / , l AMIMCO Y NUEVA ORLEANS 
F l e t e s r e d u c i d a s y s i n t r a n s b o r d o 
P a r a so l i c i t a r i n f o r m e s y cabida, , d i r i g i r s e ' a su cons igna ta r io en SANTANDER y 
OIJON 
Don Francisco García-Wad-Rás, n 03 pral. Telf 335.-SANTANDER 
No ganará V. jugando a ciegas 
n) curará su estreñimiento con purgantes que 
• &TÍtan di intestino y son de efecto pasajera 
LAMEN B u s r y 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar lodos los días. 
B« v t n t a MI S a n t a n d e r y pyt l i loa i a p O r . 
f a n t M ei* l a ^ . -ov in t la . 
¿E* mejor vino? 
I r L e t i s l l l s t 
Doctor Madrazo , 2 (antes L ibe r tad ) . T . 5_37 
^ m o k i n » . '" ' •«^«irdin*. 
m e i . Perfección 7 eeoaoaai» 
VuélveM trajes y gabanes deíd? t »-
«&%f««i i^ue**» »ái<f*K» *•% -
la* casa n ú m e r o 19 de l a cal le de ia Erise 
l i anza . En e l piso cuar to , i n f o n n a r á n . 
Vendo o cambio 
j uego de sala, es t i lo «Muzárabe», ve rdade . 
ra m a r a v i l l a de arte. 
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s in nuva 
" U l t i m o s i nven tos e n 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , p l a n 
chas y" coc inas de gaso-
na , m o d e l o s a m o r i o a n o s 
T a m b i é n v e n d e m o s g a 
s o l i n a y accesor ios p a r a 
d i c h o s apara tos . 
T O D O S los q u i n q u é s 
v i e j os se a r r e g l a n en 24 
h o r a s , d a n d o m e j o r l u z 
que de nuevos . 
Se a r r e g l a n t o d a c laso 
de f o n ó g r a f o s y b i c i c l e -
tas. 
Encuademación 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de San José, n ú m e r o 7, ba jo 
Compra v ve do 
M U E B L E S USADOS PAGA MA» QUE 
NADIE 
JUAN DE H E R R E R A , 2 
pape l v le le , a c e l i petetae arrafea, e a >• 
•> u u i u a u u u b y u (S. en C.) 
A L A M E D A P R I M E R A . 26.—SANTANDER 
Se vende o arrienda 
cas i ta nueva , est i lo mon tañés , con h e r m o 
sas v i s tas a l ' m a r Cantábr ico , del ic ioso c l i 
riia cu ve rano , con 12 car ros de t i e r r a , ce 
r r a d a cój i pared de inarnpos ter ia , c o n t i g u a 
al h i p ó d r o m o de Be l la V i s t a ; t iene a g u a po 
table y ocho cuadras en la m i s m a finca, 
que pueden ser a l q u i l a d a s p a r a las car ré 
ras de cabal los. I n f o r m a r á n en esta Adrn i 
n i s t rac ión . 
IMPRENTA DE «EL PUERLO C A N T A B R O . 
QUIDACION: R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
P E R C A L E S A OCHO P E R R A S 5 de tela blanca de 10 metros, a TRECE pesetas. 
I s a b e l I I , TV í ímero % 
